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a g m s a
OOSiHSO 16SE «HIL Üí Sí'=6
í¿De venta éa todai las farmacias y  droguerías
DOLOE DE CABEZA
LAS PEí^SÓNAS 
T O U ^ S  QUE SUFRAN DE 
dotjores d e  c a b e z a , EEU-̂  
m a t ic o s , n e r v io s o s , e t c .,
EGT. .^DEBEN. E NSAVAR
ÍL í NÍLGE»^9ES01(„-
• UN SELLO 80 CEN rIMOS 
UN- PAPEL 80 CENTIMOS , 
USÁ CAJA DE SELLO 8.76 FTAS
n̂rsafitt
A N T IB IL IO S O , D E P U ­
R A T I V O , A G R A D A ­
B L E  E IK O F E N S IV O
ELPURGñ(fTE‘BESOy.
25 CÉNTIMOS
ÊPiGAẑ jnás dolores de muelas!
e : i u í x í r  ‘ b s : @ o y ,
E L IX IR  B E S O Y , cura dolores de muelas, G-ingivitis, 
Estomatitlf^y demás ínflamacionea de la boca.
E L IX IR  B E S O Y , iin^iide las fermentaciones anorma- 
ies dg;Jai bo^a y  evita las infecciones.
F ra s co  d os p ea etas .-^ F rasco  d e e n sa yo  7 5  cén tim o s
T O S
L A  Q U IT A  E N  Ü N  S O ­
L O  D IA  E L
L1CQH 8ALS4M CO 
B E S O Y
f r a s e o  1 P E S E T A IlDe venta en toda* las farmacia» y  droguerías
- f
L A  f a b r i l  M A L A Ü Ü B Ñ A  ;
aremiado,oon medalla de oro en variasPábrioa fie mosáicos hidráulicos y piedra artm(dal,pre i p.  ^all   r   ri s 
)sIeloneS - Cas» ftmdadfc en 1884. La más antirw de Andalnda y de mayor exportación. 
Depósito dee eemntos y cales hidxáUÍlicM do las mejores marcas
JÓ iSE H ID Á ÍÍG O  S S P I L D O H A
EXPOSICION _  . I k  A L A O A FABRÍClÁ PUERTO, 2Marqués deLariQS,12
Especialidades. — Baldosas Imitación a mármoles y mosáioo romano t ^calos de relieve con
ía^^te dnñTén(dón7Gr^ varlédftdTen losetaspara'acerM y almacenes : Tuberías de cemwtos
Sección conUivne d<ísd« las 2 de la táP'' i  
é<» con ragflos » í«»4 y medié. |
; Programa sslecciobado . i
Éstrsbo ité i» olVitft «m S partes, iíitítlaáe
E L  R E M O R D IM IE N T O
Granóxito de risa! La cinta marca . 
K«y«tone ;n
E L  R I V A L  D E  C H A R L O T   ̂
Estreno d« k  magistral comedia dre  ̂ ¿ 
mátiea dé 1 300 métrós
CINE ........ g  ¥ l € t 0 t - '^Hoy¿««̂ «.>̂ 8 h»m  íss. 12 .
Situad© eaím Alameda da Cario» Haaa (junto al log
Secaióa «oRlínua desda k s  DOS da la tarda a 12noche, íry»aáÁtiso
regnks paré los niño» a las Ouátro da lft i»Fd».--HoyiDomn>go,prog g  -
y «xtraordínarioi— Ultimo d k  da 1* c^csai y admirable pencuia^
óxítĉ  míivtí,? o»í Oiaoms-
i,W
d». !a, noob»,.
lógrífcí, y ^ j^p i r o S
. (S i au ŝso.? d® Fí-.niom«s.)- 
3.“
L O S  R I J O S  D E  S A T A N
qomyloí.,áii . í  prigM iB. «I
[TO deliranta «Para vivitr f«Hs, viyir trahquiío» y k  «xtramédameaíe cóm a
E L  E á P E v iT F lO  , ,
Compk*»iíáa ®| p)-(.grí-m  ̂oíf-aa pFrdeió-
s«Siíi»!í '̂nbs.BALNEARIO DE TGLOX Precios: Pmícos con 6 entradas, 4 ptas. Bokca, 0'49; Genera^ Iñi Madia, 10. Quedan sin «kcto los pesa» da favor.
3
(P r o v in c ia  d e  M álaga). —  M a n a n tia l azóado y  r a d io -a c tiv o
(¡VltA las enfermédadi^ d» las vías respiratorias.—-Éspécial para 6ÁTÁBR0$
NO SE ADMITÉN ÉNFEEMOS DE, TISIS NI TÜBEIGULOSOS 
Instalación, completa de iii^aoiones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y Du-
*^*^Tem?Sadas oficiales: del 1." '^.Máyo al 30 de Junio y del l.° de Septiembre al 31 de Oc3
EXITO ¿miífda «M«x n»dicur« •
Generales, Q‘10 .
Nok.T-M^ñaM Luna» 88 exhibirá k  primara y  segunda sane rt* «Si m^terio 
del millón da dúllar.»
D O T E  F A S C I N A D O R A  í t»rpr®t«d« par el rey d« 1» risa M*x Uajíer, btukdn «
: Preferentjia, 0 ‘30 — General, 0^15
A i*8 5 d-sf, 1» íí-4sáffl»ori0o áfr jug,uátí«. 
o Mí-ñane, oett-vao di, i» 4 dí- «Lo»
vjfmpiros»tjtuúiiiiJa«Ls «y íf-óí- a-.»;
• PnaciOP. P ‘*í.«aí, 2  pt-í ; BuW' >, OJO; 




Pídanse folletos del Balneario a bu propietario DON., MANUEL DEL RIO Y DEL RIO, 
Unico depósito de estas aguas embotelladas, casa de don Juan de Torres Eivera, Granada 
*^'™Se^reMmiSa^ía fonda del campo, por higiénica y proximidad alBalneario.-r-Hay meeá
redonda y laterales.—Luz eléctrica ,en todas las habitaciones.—Oapüla publica.
Ferrocarril directo de Málaga a Goin
Si el torpedo hubie*e , dado paás al 
Centro del qaBco, hubiera perecido cail 
toda la tripulación.
. E l agua penetró eo la« máquinai, 
parando éatas, incluao la dinamo, y  
quedando el buque a oicuras.
una nueva Bélgica. Pues bien, n o s - Juventud R«?publÍGan3, calle de Juan 
otros la rechazamos. Nosotros comba- J. Relomlla» 29-. ^
timos por la antigua Bélgica, la que / Centro Republicano hedefal, caue 
ha sido destrozada y  que será restan- . ¿e  Convaleciéntea í  i. 
rada. Examinemos el cuadro que el Agrupación Socialista, calle de lo -  
candíller nos presenta. Vemos a Ale- |  ĝ ^̂ ar 12 y  i4-
 ̂ Centro Republicano Radical de 1̂ .
D E S D E  B I L B A O
Los ppufragos del «Santauderi- 
no».—Los víctiJASS.—El buque 
fué tórpodeadb por. lin subma­
rino alemán.
celebrará el próximo Viem es, a las 
once de la mañana en sus oficinas.
Como se pretende desvirtuar^Jpor 
los elementos germanófilos y  gertóa- 
nlsantes, y  acaso también por el propio 
(gobierno, y  especialmente el ministro 
de Marín®» 1® iniquidad de la conducta 
de loa submarinos alemanés con los 
buques mercantes españoles, publica- 
‘PI9S éste relato qhé nos envían desde 
Rilbao, eh que sé demuestra por el
táStimonio do los desgraciados tripu^
Jantes del va-pot ^ántandeííftQf qneAs? 
te fue tói^edeado por un, submjwrittq 
atetan, ¿11 circuastanciás que np dejan 
^gar, a dudas y  con una crueldad veie- 
daderamente espantosa y  que clámá 
jústlcla contra esos actos ibconceblblef 
de piratería y  de barbarie, y  tan te mas 
agravantes cüabto que se ^ijecutaa coá 
aábdltoi de üná;hapióá neutral, 
l íb a q ü íe lw ^
A  las 3 27 llegó el treá conduciendo 
a los náufragos,
En el andén había bastantes curio-
)SO».
Los treinta y  seis tripulantes del 
Santanderíno oitaciati lamentable as­
pecto.
Debido a lo inesperado del ata|[ucy
Los cuatro que perecieron en el nau­
fragio se llaman:
Gregorio Eliezgaray, soltero, de cua­
renta y  cinco años, carpintero, natural 
deBusturia.
Antonio Eorturas, soltero, también 
carpintero y  natural del mismo pueblo.
José Pérez, do treinta y  dos años, 
casado, contramaeatrej, natural de Pal- 
meira, (Goruña).
Francisco Ibarra, dedjecitmeveaftos 
natural de Bermee, mozo.
Esta lista ha sido ®ntr®gada por el 
capitán en la  Comandancia de Marina.»
a la rapidez con que hubieren áé 'abáb 
donar cL barco, no
í, (lomo jse ve, la^priraerá declaración 
espontánea, precisa, terminante, es 
í d n- que el buque español fué torpedeado, 
pudiejpn galyat l^ ' fein prévio avlséj sin cumplir ni las
jropa y  saliejop dq éi cqn la qne tónían 
puosta, algunos que estaban acostados 
a medio vestir.
En los rostros de todos ellos se np- 
^ a  el c^Bfancio cprpoijal y  iaaaniar- 
¿praf pasadaii,baBta que ípa recogió el 
batoo.sneco. ,
3^uchoa¿dei<^ sup.p̂ ^̂  están
béridds, algunos en las manos y  otros 
en la cabeza y en los pie», ^
Fuera dcl andén, ‘ los iótógrá’íós Im ' 
prflsipnaron un glrupó de los náufragos.
Dasds la éstación, je s  qué tienen sus 
hogares en , los pueblos do la éoSta, 
iparcharon aliado de Ies suyosi^J,®» 
demá» quedaron aquí, bien atendidos 
por el consignatario señor Aréizaga,
H oy S9 presentarán todos en la casa 
con signataria.
■ más rudimóntsriáS'leyfiis de humanidad 
para con-tu» tripulantes.
’-Si aún hay españoles que pongan su 
insensata gorínanofilia jpor encima de 
estos hechos y  tiaten dé justificarlos, 
4a'-vergüenza y  el baldón s.ora para 
-efíosíl "oomo^Xénegudtw . i3h--t<>dir'’»entl'í' 
-miiímto humanitario y  patriótico.
mania representada como Uña nación 
amante de la paz, forzada a la  guerra 
contra sü voluntad por un complot de 
los aliados y  combatiendo sólo para 
defenderse dispuesta en cualquier mo­
hiento a firmar la paz que será durable 
y  en virtud de la que todas las nacio ­
nes quedarán libres para desarro­
llarse en cbndicioues de libertad y  .de 
seguridad. . j
' 1 Aparte de eso, cómo sé presentan f 
los hechos desde hace más de veinte 
años! ¿Hl mundo no ha juzgado acer- í 
ca del tema de la reéponsabilidad de ; 
la guerra? ¿Esa responsabilidad debe  ̂
ser de los aliados, cuyas fuerzas _no 
estaban preparadas para una ofensiva ) 
o de Alemania, que había preparado ; 
de antemano la violación de Bélgica? 
lY  ahora Alemania dice que desea el , 
fin de las hostilidades!
EL SÜEÍO/REY DE LITUAHIA *
Tj» prensa francesa da detalles de la pr®- 
clamftéión, eomo rey de Lituania, del hijo
del kaiser  ̂el prinflipeOBcar. ^
Según esos detalles, el kaiser llego a Til­
da el 2 de Abril, en compañía de su citado 
hijo, del mariscal Hindembarg, del general 
Lutenderf y da nmmorose.̂ séfttito. . ,
_______ _____  
barriada de E l Palo, calle de Alm en 
Centro Instructivo de Obreros repu­
blicanos del cuarto distrito, calle del 
Huerto del Conde 20.
Centro Republicano Instructivo 
Obréro del sexto distrito, Carrera de 
Capuchinos 50. ¿ ^
Centro Republicano Instructivo 
Obrero del noveno distrito, calle de 
San Pedro 10 y  12. , , . .  ,
Centro Instructivo Obrero del ce  el' 
mo distrito, calle de la H oz 17.
1
(Situado en Martirioos)
H<.y Domií>i5-» ftxíín'')ri'A*. 
faP'ck-'tisfá d»?.  ̂ iioétevr;
Exito '..... y.!
i*
álwáeSir ét li p iffi p ®  Hiaéstrt
L a  U n ió n  in te le c tu a l
d e  lo» a lia d o s.
^ytt  tuviraos ocasión dé ha­
blar éh PortUgalqte con un, ju p civ l-
l
viente del naufragio áal Santanderít{0  ̂
drígUeZi há-JÉ:
^Cuando qé lUpó en Bilbao el tqr- 
pedeo del vapor Santañderíno, de esta 
maklpul®, y  he conocieron por la pren­
sa los detaUe|4® 1® nueva hazaña,Co­
metida por los sUbaaayiooR teutones, la 
indignación fué grande,  ̂ ,
Reciente aún la destrucción del Vlgó 
^también de la mátríéula de Bilbao, y  
de otros barco» espaftolsi qué. ©h nuda 
^ejsron de cumplir la» leyéá de lá ttírUí 
tralidad, pueitp qué á su borjdo nO lle­
v a b a n S a b a n d p  de. guerra,. la e ,  ..................
-pantable crueldad alemana ha vuelto á 4 yo, en unión de Andrés Herrán 
producir nuevas víetimaa a una nación | yecino de Portügalete 
que .ningún daño ha he eho a la que ira*’ 
de imponer al mundo lá anltüra des- 
todo;
De orden del señor presidente, se 
cita a los señores socios del Centro 
Instructivo Obrero Republicano del 
cuarto distrito,á junta general de se­
gunda convocatoria, para hoy Domin­
go 16, a las ocho y  media de la noche.
: Se suplica la más puntual asistencia, 
por trámirsé, entre otras cosas de inte­
rés, del traslado de local.
Málaga 9 de Abril de 1916.— E l se-
crétaiioí,.Mí ;
S© llama Joaquín Roe 
Ibíta con su ,espora e hijo» en dicha vi- 
 ̂ lia costeña, cáhé dé don Víctor Cháya 
tri^DÚmerq tĝ .,
Pféptab® sus síirvicios eomo fogone- 




Ésta vez la crueldad ha sidO' aun ina- 
ye* que en el torpedeo del p/^ó- ®-n- 
tonces, siquiera, »1 comandánte de | 
quijadas anchas y  bígotito de cepillo | 
de dientes, desde el puente del subm a-1 
riño donde estaba, comeédió jdiezl | 
ñutos a los tripulante» de dieho bareo ; 
para que lo abandonara. Esta vez ni 
eso; Favorecidos por la obscuridad de ■ 
la noche, han atacado a un barco néd- 
tralé indefenso, lanzándolo un torpedo 
sin previo ávisQ̂ , !p8ppuéa la huida y  
Vabi'os quedáis^
el día do ayer no se hablaba 
m ásdhé ub ««tbt actos de dl^atevia, y  
desde el fondo dé todos lo» corazones 
salían enér^ícás protesta» y  frases dé 
repulsión hacia epe puíb qué®»» quiere 
civilizar al mhhdó.
de la tarde de" A la s tr e s  y
áyer llegaron a núé»tra ViUa, proce- 
dentas dé San Sibaitián, les treinta y  
seis márínos de los düarentu Qü? 
ponían la trjpulación dék vapor 3 atl“ 
tanderino de la Casa Arr6tegu% ^  ^
En la estación eaperaba» a los ma­
rino» el consignatario del buque don 
Atanasio de A réizaga y  
nonas perteeienté» a las familia» dé
aquÓUos. ^ . s .
E l SBfior Aréizaga »e íamentaba upi 
jjíiuffagío del hermoso barco, y “  10 
que ja  catástrofe le había originado,
«tpasifce 4»1 sentimiento natural, tra^
tomo grande, puesto que el Santand^ 
'Tino ibk a récoger »n nustro 
Qbo toneladas de carga, eu ■  
yoría vinos y  conservas.
Añadió que como las gabardas esta- 
dispuesfeas para las operaciones UJ
sabe dónde almacenar esas
cargas,  ̂ ^  f^ita de vapores
mercancías,  ̂ viej®s y  tendrían
es grande para e s ^  ~<ŝ j nuiséí'i®" 
que estar aquí almacenaw
ios días. 1 X w
Para tratar de este asunto, el señor 
. Aréizaga convocará a tocio»
-Adoros, qúq «n su mayoría son oé 
Rioja y  Castilla, a una reunión que se
Joaquín n§» hizo uu interesante re­
lato del torpedeo, ampliando los deta­
lles y  aclarando otros. E l día que ocu- 
trié el suoeso era su santo, y  se halla­
ba acostado en el momento de esta­
llar el torpedo, lévaatándoso al oir la 
explosión.
A l  ocurrir ésta todo el barco tem­
bló, siiUdo horrible el ruido producido' 
por
Eran l is  3 20 de la madrugada d c l  
Sábado 8, y  el barco navegaba, a 18 
millais de 1» isla francesa de vppééant^ 
cerca déBféiit, Á 48;30 de M u d  Norte 
y  5.32 ^  longitud'O<ste.
Faltaban treinta hora» para que el 
barco liégaBé a Fasaj'^s, ^
Caái todos lo» tripulante» tenían al­
go dé recalo y  no querían acóátaraé, 
pue» el lugar donde ae nallabah era 
péllgrosó.
\ En ®»« miarno lugar, ungs días antes 
‘ recibió aviso desdo el semáforos pl
‘ vapor Juan Bautista, q«e «ntró antean
yer en Portugalcste, .de que tuviesen 
cuidado, püel'hkbía peligro. Los Vrl- 
pulanterdé‘'éste vaporr legúu sernos 
Jj® asegurado, vieron poco déspuéS un 
submarino de tipo grande, quelea dejó
pasar »!p h^o^rki eacoj
V Ai® dicha, 3 2Q de la madru­
gada; 8c encoutraba'de guardia ol »«' 
gunde tfici&l 4 f '̂fe- r̂do, »• ftor Qome- 
“ cha.
\  De pronto c b Aoryó que por lá parte 
de babor, no muy lejos, habia una lúa 
verdosa que «yguía el barco. Mas tarde 
la embarcaglpu de la luz verde, y  que 
era un submariao, aégún cp^pfob^ 
d.»spués, »e adelantó al SantanderinQ 
y, pasando delante dé él, se coloeó a 
esttribor.
p  oficial seguía atento fpn la vista 
esa luz, y  cugindp Ja vió desaparecer 
estalló el torpedo en la popa 4el bapeo.
g l  torpedo fué dirigido, sin duda, a 
la militad, del .cáseo,. pero debieron de 
calouiar mal la velocidad dél vapor, y
I»ord RÓbert Cecil ha contestado al 
discurso del canciller alemán, con una 
conferencia dada en el ministerio de 
Negocios Extranjeros. He aquí algo de 
lo que en ella dijo:
«El canciller afirma que Inglaterra 
fs  la única responsable de la conti­
nuación de la guerra, y  que él ha he­
cho en Septiembre proposiciones de 
paz, a las que no ha recibido res­
puesta.
Y ó  creo que se deben restábleqev los 
hechos. Considerando individualmente 
a . las.pbtenciás; aUadas, e l cáfidUér in̂
El principo Oscar do Prusia, protagé- 
nista do la oemedia.
j ja  visita fué taatral en extremo. El kai­
ser sé hizo resibir, oon toda pampa, en la 
▼ iéja eatedral, visitaado los septderes de les 
antiguas reyes, sabré uno de los enales, el 
del glorioso Yiteot, eoloeó una eerena y, per 
üliímé, se encaminé a la eoliua, en que se 
guardan las ruinas del antiguo palacio real
En el Senado italiano, durante la 
discusión del presupuesto de Instruc­
ción Pública, eí señor V olíerra ha pe, 
dido al ministro que se desarrollen las 
relaciones entre Italia, y  las naciones 
aliadas y  amigas en el dominio inte­
lectual, así cenad que se subvencionen 
algunas sóciedades privadas que han 
sido formadas con éste objeto.
E l ministro de Instrucción Publica 
respondió que; habíá ya dado instruc­
ciones, para, que los profesores d® l®s 
Universidades francesas diesen cenfe- 
rendas en Italia, y  que tomará las me- 
• didas necesarias para que nuestros 
, profesores den bien a conocer Ja cultu ­
ra italiana en 1®».países aliados.
E l  m in ia to r io  k u n g a ro .
I5 Comunican.de Budapets al A/orníw^
 ̂ PostA .
Rumores persistentes, con visos d  ̂
vérosítñiles, pretenden que el m iiíide ■ 
rio Tizza está a punto de ser abando­
nado por Francisco José.
E l nuevo Gobierno .seform m á con 
I ijuinistros más favorables a la influen- 
cia-.alémana¿^ . J
t Al.eonde Tizza, llamado a y ie n a  a 
t fines de Marzo, le 
/ ma de que adoptase *uíia aCtitUd .inás 
condtiadora en lo qüe- respeta á la 
cüestión adúanerá, o qite dimitiesei 
SI el cende Tizza dimite, también lo 
í hará sn ministro de Negocio» Extran- 
í jeros, el baróu Rurian. . ¡r
A lg u n a »  e ifr a s .
.Mr. Prevots B.atterby_da en el Mor- 
ning P así alguna» u®ti9i®s acerca del 
valor de los efectivos alemanes que se
encuentran en Vérdun. ^
efectivo» se com-
Hrty *8tr#Po 'd.í’ ú.íirao 
T r iu n fo  d® L a  l la v e  m a e s tr a
Gcmpfsi»n 4,? progpkmsí eSsogs» ‘
0Í̂ ?M»3 p.l!.Í6U>¥i*f.,,.
ExiU» ffl® Míiiíikro.
• Exito Loe Ma.'Sfijbfííics.
D í̂ nt í’'** figpit» Gwt A'r*»z.
B u ta c a , 3 p c ta .iX G e n e ra T T ^  
M ed ia , 1 5  id .;í(M edia, 1,0
i
— gta «‘ iPíleióu
niúsLms rafigíüŝ fcs é« 1® *n-
!4s*snta, no hftbyá fattcíone» «n «ate 
Cine, histá éí Rómih'gó-iáe Resu-. 
t'fécfliótt. 'en qué se eSíránayá un» 
«xtraorSinerié cint®̂  ¿« seriss^ds-
l«cfivégc»>ópyotítuioig®énuecmyé j
«n ' oirás'VÍsi'ks eflekiea*! séñor
fiador miiítür, prssídeíak’ y fiscál de la 
AuSisaeí*, alcside y Ayunta
'  ̂ 1  'las dos h  kráé y ^cutiapíieu^:; «1 
ncuíirdo á®i- cabildo ©fi la sejiióe üUiifiá, 
visaó.«á,k-W ^ los siñ^m . Díaz Trjr 
vilk  éí AYul#mi9Útó ¿1 señor Rsetor d* 
u ’i io iv S S íp .- : :  . ■ .
Cón »l alcftlié ésítívmíofi loe eo3ic*j&- 
■ SAfitthRi, Bírránae, 
Remero RÜggío, Gárcíá Mhréao. V % s  
tíji Fino, RÓmsz d« la Bárcefi», Hídelgo 
Kapíldori. Haaíin Sass. Lbhiíg Cróoké, 
Tp®jo Sarfáfio.MUthéé Moritlo y Se» 
■ iéWa.'.átlmsrÓB.
. Lufgo í« visité :M  nna;eotfii-
fión da la  dé Ari«s,« ladustrié».
pmídiáupQr el señor Barmúdez, /
jiitusnia, qua le k  devolviesa an iudapen 
deapis y que se le diese por rey al prinoipe 
Oaoar.
------ r -  —:r— , , 'jc . Una multitud, allí preparada, eemeazó a
renta sm lw ar^desconfian^y^^^^ ¡, ^  „ a « > .a . :  ¡Viva O .-
acuerdo, entré <^a§. Perq hn fra ca sa -I
do; las potenciás han renovado la  se- |  Rodaja comedia faé abra de des diputa- 
guridad de que la paz será hecha en |  Praeia Oriental, Galilot y Stepa-
l r sa a m » fi i e i. | | principio, esos 
Y allí, se emeentró con ana pomisi6n, que | 298.000 hombres. Pero, des-
le entregé un pliego, pidiendo,ea nombre do  ̂ 25 de Febrero, 80 batallones al
 ̂ , ------ ..  ----- .. . menos debieron ser reconstituidos y
otros reforzados. Entonces, las tropas 
puestas en línea de combate debían 
pasar de 400.000 hombres. , ,  ̂ , 
Las pérdida» pueden’ ser calculadas 
en un tercio, o sea en 150,000 hombres. 
Añadiendo a éstas, las causadas por la
Acompfeñ&do por los »sSpr#». Bí»íp; t̂*, 
Delegado regio y  p ífz  Treviilfi 
por k  tarde yiéfidq plSrupo asojoier.
1
...
« » „  a ksdooe y  salarán les
señores Gutiérrez, y i c  aria  para Srn- 
,naáa.
í común:» ,  ̂ r '  ̂ f
I Ahora qúé esaá í»fét6ndldás proposi- i 
'. ciones se reducen-a lo siguiente: x
«Él9 déDÍcíeinferé dé 1915, el canci- ¿ 
Ueí dédáró:,-.t«Nraguno, .de .nuestros ; 
wemigGS nos ha hecho preposicio- ¿ 
' nés dé paz, y  creen,eqúivecáaampnte,’ ■
‘ que es de interés suyo, atribttií nos fa l- . 
sámente taleéprÓR^^ es
Ik, que, por la fuerza, saearon algunas fir­
mas de TeoinbS de Ouilandia y de Lituania, 
para aeompáfiar el doemnent» pidiendo in* 
dependencia y rey. *
Yilna y todo el país, salvo algunes asak- 
rmdos y los que se asustaron, ha proteetad* 
de la farsa.
artillería en la parte atrás.del frente y  
por las enfermedades, se obtiene la 
cifra mínima de 2OO.OOÓ. , *
Es sabido que, según otros cálculo^, 
esas pérdidas disminuirán de un tercio 
las reservas móviles del imperio ale­
mán. . •
debido a su despecho su decepción
f t t e r e a  I . f«cha_^e. que ha' de. pro- 
v  no del suyo. Si yo debo hablar de cedérsé a la vectificamón del censo 
paz es preciso desde .luego conocer * electoral, el Comité de Conjunción íce­
las condiciones de nuestros enemi- é ppblicanb Socialista de Málaga, cum- 
go».» ; • , , píiendo. una dp sus finalidades, cuida ■
Es, por tanto, cierto, que, en contra ' de exigir el respeto de la ley. 
dé lo qué el canciller pretende, los  ̂ Laa fedaroadones habráfi ,de pre- 
alemanes no han hecho, ninguna pro- |  lentarsé'a la Junta múnicipal ¿él Cen
posición.  ̂ . . .  so electoral ante» del 6 de Mayo, en
f  ero aceptando incluso que crea p r
X ntsttos «wiijitMtiB i £>?•*'*;
 ̂ siácéro, rechazamos con indignación 
y  déspreció la base dejlá paz que 
ofrece. _ ' . . . - ,
E l canciller invoca el principio de la 
nacionalidad de Bélgica y  
H ay dos principios de nacionaliaades, 
Hl qrib reclama pl c|*i êeho de cada
que dicho Organisnio se reunirá para 
resolver acerca de la» mismas. ^
Laa listas se expondrán al publico 
é n la  Casa Capitular durante quince 
días desde el 2 j de actual.al 5 de 
Mayo pró;sjrad, y  exgitanips ® pues^troi 
jamigos a ^ ié e je f d t ^  sU derecho, re-
hombre á ú» desarrollo nofmáV 7  á la |  ^dámándo sú inclusiónáquólloa qué hq- 
asóciación de sus. compatriotas, y  el ...............  - — 1-__  aollcitande, la
ejercicio de ese derecho p ^  el est^ ie^  .
 ̂ Anoche rocibió mí ?s«« „
I U4ív8?si<iáid. *1 t«kgp«ma dél f
t  «Cel»br»mos eftfi toa® á«ak 
rú$ brilknííaimá *cclÓa univarsií^Vk 
, qu» ssíáfi ust«d«s 4 '̂ minis*
Ltfs, y mHiti'A .
® u sk .4 y .
" '
el, vísU*-
do ■ aiígtttí’88 d.9 kfi naciénfif»». ^
. .No púdi®»d.6 hs’cflric, -pby i s k f  !?:<«• 
nifioa .í?n y&.a9CÍomú:, -hé dirigiáo nn̂  ex- 
ÚP«8Ívft carta' d« dcspKáiíía ».l Ddí^gaíib 
'rvgio. ■ . ' . ' * :
fíl sañor Díiz d» Ksaovar há ooiikst»^ 
do ai Ríctop Qoa Otra oark muy expre­
siva,
" A -  ■ ■
Bfitre mucfii ĵi eiemsnlos dri Ciréulo' 
MsreafitU, «r;« ÍHiciá ayar «1 ásseo de »¿- 
cuohar al señor Berueta, inviiá&dók para 
-dar una coufarencia anoche en aquellos 
salones. >
Z Sabemos que el señor Berue|a h» r«>
' eibido agradecido eska in'vf^hjíÉl^iíi 
' sifitiendo^qne en la' ocariófi qir^ééáis la''' 
falta m&tvfiai de tkmpo' W dar
compkcoBoia a Y  que ha.
'*’ "P̂ om#í'iSo..aiíie' ®a'no' to.&y
líj Bao plazo,.
■ ffi,FOKMA.CÍ@N MILITAIS'V'ISe]............' ! > « « » «
Eíi ei .Di&rio.OficiívÍ 'ilal mínifiísrio la ■' 
GtEé'fríí, séásmiííij'i ei .■spcrtnn® eonaurso, 
pa'fa proveer u' t̂a vaoí.Eí® ;4® coma'ssííkñ-
I
te d« S«íád0 M#'.yor prefissoy da! Goiegio 
do hcéífHiios d* Nassira Svñora.de la 
Goscepsión.
Ha síáo nombrado, mólieo auxiliar da 
'Stóidad Miiítiírvy dasignado paru'^x esis- 
' íítncia fr.caUsíiva d« p.l9za, el médico d -  
vH don José Ese»@i Oaana, qu® tiena su  
áemicilio en  cai.e do la Vie'sena,. nú m i­
ro 4R,
¡3A.
Ha sido pásapertadó para que jEnarehe 
a Madrid, el carabinero de la Gomandañ-
úegignios políticos coíi ^n^ n^bf 44 |
 ̂ ■ aológicas, se envían agentes / uctitudes, en una palabra, que ei
mv eso hizo blanco en la pefi^»
i r  . ,------- j -----
í*' «áf y  «í sfe^ehdfse un ho’
'  «ai|co por el que pepéfrj^ eí 
quete ea ei >. ^
agua en abunófillj; *̂'-- I
teorías etnológicas, 
secretos para fomentar la in ^ rrec- 
ción y  se prepara una tiranía. E l pri­
mer principio es el que nosotros preco­
nizamos y  el segundo, es para Alem a- 
fifi fifi ifiédjq
neá. ,4  j  „
Rara tales proposiciones ú® Pá?> sd ' 
ío hay fiha respuesta, Alemania quiere •
todas las inex- 
cen-r
so contiene.
éntregár nota de s.us rscja^a^gneii, 
áe pcijiiú á úoohe, en
González García, «xprssándoss ai prima-1  sido concaáido al retiro, 
ro con palabras 4a aneomio para la Unr- |  Lo ha sido támbién el recluta da lá 
versídad y da Renardes para Granuda, |  |a da Ankquéfa, Manuel Padruzá Pa,®;fié..”
***
IpS
También estuvieron los señoras Sector 
y Bsrpatá unos momentos en la eatadrál, 
admirándó sus obras de arta.
cho, que marcha a iaoorporarsa a j ra g i-!, 
miento de Ferrocarriles. '
Círculo Republicano,
Unai'u ■
La ra^ñaná láé»pí«Ú al señor Rector
Se la ha concadido k  vuafl:« al sarvicio’ 
activo, al capitán da iRk^sarla da réaífi- 
p k tó 'in  aKk pitan, Eugenio Ximé-' 
naz da la M%«®rpit4 '
dÍÉi» lü i i i ■ lídÉHÉii
P i . # »  “ 1 2 2 “
¡I-
Calsníiaíio y s®'
“ J L .
ta  a
ü©»:j»
centro mdusírial m rá  
\ cuenta d,el resultado de 
te Pi'acticadas cerca del oresitETft»^^^? 
|  Consejo.y ministro 
I  ae ?2 LS5j _^^  ™ a ^ r ^ ja  en ia íarifa“
® '  j?C ^ U t-A Í  
COffllSíOIf p g p Y u f,
■ r: 5*58 ly o»
16
í- vf'-'' •*-■.'■ i 16.™ Domi» ge
íSajíío éií iií’'y.—SaBtís ISí»graci'*i.
- ’̂ t̂Vívaí.—San Aaícsío.
'«í ;̂ Cá*as h  -.-y




Qeí traiiáj^-v,-. .  \ ...;>■“*■ <■ " ;■
El alcalde, pr<^sltO_ex^^^ i
agradecimiento en noiiíbYé ^*^».'iagá , y frprcfe¿d*i «i acU <í»Ia .«swa
a los señores conde de Romanoiiíesy antomr.
Villanueva, rogándoles que asistan al |  «í*uocseíí®río »! Ííizgaáo rsspa^ti-
acto de la inauguración de los Altos |  del qtt‘íbr*iiSamíeato d« embargó por 
Hornos, que se verificará el Domingo § claveros áal Ayant«8ai»aí0 áe Cií>is~ 
23 dei corriente. ^ ®J*̂ **̂ ’'* p^ríóbií » á# oóhtiwgin^
Ĉ tno se scilifía
la jneers
I  L oS 'fbrauaes
í| El médico iorcnse ’don Francisco 
Cazorla visitó ayer tard^e 
i| para informarle, en su nóííibre y en el 
i  de sus comjiañros, ,respedto a la de­
nuncia que formulara en uno de los 
anteriores cabildos el
í® 4si «So 1915
Aprobspl* eusnla de lcs'gsísífte..8 TI. . , . . _ ■
impsi-íftEls '
Jlo»P»aí pícvinckí áarir«íe,>el ai alcalde» B9es da l)/cí$ixtbfe último, fj
16 ;825 91 pémtsíS’.
m Atjc«á«f a le spíicUuá ás úoSat Jó.'ííqtti P*f® qo® *• ^®b(rjf
En múltiples oeaoiones se lia eserito que 
esta imaensa guerra ba de acabar donde 
los prinelpales beligerantes tienen los prin - 
oipalas ejércitos y los más colosales medies 
de combate, es decir, en Occidente, en 
Francia, ^  Bélgica o en Álsaoia. Falta só­
lo saber si la eoaolusión vendrá por úna sé- 
Jfic de tremenda^s batallas que aniquilen a 
«no de los adversaries obligándole a ceder 
todo el teirtitorio o si vendcá o^no ropoteu- 
giótt y consecuencia de otras gigabteseas ba­
tallas libradas en teatros muy spartades. 
Las probabilidades sen de que sucederá esto 
ultimo, tal vez antes de mucho iienspe. Do 
modo quo si bien en Occidente se decidirá 
la suerte ánal de las armas, será cerne oon- 
seeueneia de les aeonteéimientos que se des- 
arroUan en Oriente.
Siempre la cuerda se rompa, por lo más 
delgado, y es lógico quo este axioma se 
cumpla también en la euerda de los aliados 
de los imperios oentrales. ási come en el
coi^ejal sfeftór |  .1 fai
recios que per-1 Hospital, su hilo a ÍóIío Recio aí« S 7V iñas, a c^ ca  de los de h j o AÍ ra¿/ 
cibén los forenses por el reconociasien- % «nesmado en l« *4,1* sf,¿¿ Héíéol á|í
to de cadáveres. |  g®»?**»}; I  « í« formukda por don ^
« BelrnerCubero, piara que »© rdánzes ,.a¡ 
 ̂ pFecio de its  estanciía quo esuse «n sslú 
do pago dol Hcspital, su «apea® qu» se
G R A T I S
=  A CAMBIO DE==
DISCOS USADOS
Pídanse detalles y  condioiones al depositario ex- 
elusivo en Málaga, J. RIEUMONT, €®lle Granada 64
S O C l E D A i
de Sevi-
Claj«s grato|tS5 d« bígfcst
d« adultos do esta Bs.' 
cual* P/ófoisional éa Cemapcio, sita en
calle á» Joan J. Rsleaiibs BmUfl 
fúasoro 24, y h«»ía ®¡ du  ig |pg
m<^ntes, so siguen admitiendo, do 8 .  
y «& I» noche, inséripcíoaos de malricul» 
sm cobrers® daracho alguno por elias, * 
ca^ntm personas, especiaimente áepen* 
dientes > y obhíg-ós, y deseen asiséir í  lás 
axpucaciones de higiene del obreroj  r — « ujorsro acargo áal prefísor numerario de ia asía-
c S i S  Ramón Oppelt, wélico »sp«.
, áaróa ccmienxo el áía 26 a
luf oqhp y wadía dé 1« cocha. ' ’
13 Ab.d! da iPlO .-E l secrei*. 
rip de !u secéión, Juan Mivera Vém.
las aliad®# europeos do Oriente y
Oeeidtóte han desaparéeide las más débiles 
(son Belgieá, Servia y Montenegro desde 
el p u to  de vista Bational,(puss les ejércitos 
persisten aún llenos de vitahdad), asi tam­
bién deberán ser aplastados antes los alia- 
dos más débiles de Alemania. Hoy están 
frente a íMnta eúatro grandes pueblos: la- 
glaterra, Francia, Rusia e Italia, frente a 
©tres cuatro en parto tan grandes y en par- 
te mas i^eriores: Alemania, Austria, Bul­
garia y Turquía. Respeeto del primer gru­
po no puedo decirse que haya débiles ni fa- 
tigados, tedas son grandes naeiones een 
grandes ejéroites y grandes elementes. Otra 
eosa muy distintas ocurre respeto del se­
gunde grupo donde Turquía y Bulgaria 
después, están muy por debajo de cualquie­
ra de los otros cuatro aliados. Además, es­
tos últimos están ligados por un paete quo 
les impide hacer la paz por separado, al 
paso que ios otros pueden hacerla cuando 
■bienios parezca y las necesidades do la cam- 
los obliguen a ello.
A& wa bien, aplicando la ley de que siem­
pre ía Oúsrda se rompe por lo más delgado, 
es natural que el primero de los aliados que 
debe suenmbir es Turquía, y luego Bulga- 
m . Algo de osto empieza ya a realizarse. ■ 
B1 morihnnde imperio turco, arrastrado a 
ia guerra por los olomentes alemanes y ger- . 
imanófilos de Constantinopla, tiene inyadi - |  
da casi teda la Armenia y una parte de la I 
Mosq^otamia. Medie millón de rases o in*  ̂
gloses la atacan desde el Oáuease, desde el ' 
mar Negro, desde la frontera de Persia y 
desde el Irak Arabi. Srzerúm ha eaido y i 
een ella la primera fortaleza tarea del Asia 2 
Menor; las tropas del gran duque Nicolás I 
están a 25 kilémetres id  Trebizonda; las J 
avanzadas moscovitas se hallan a la vista ' 
del ferrocarril de Bagdad, y un poderoso 
ejéreito preoedento de h®r«iansha,de í¿erin 
y do la frontera tureo-persa avanzan en el 
camino de Bagdad, mientras per el Sur el 
cuerpo de ejéreito del general Gorzjnge des­
aloja a los iurees de sus fuertes posieiones 
del Tigris para seeorrer a la división del 
general Towshend, e«óerxada en Kut-eh 
Amará.
Cuando esas des fuerzas hrítáuieas se 
junten podrán remontar el Tigris haeia Bag­
dad, mientras los rusos bajarán a la eiudad 
de los ealifas per el Norte. Y cuando Bag­
dad haya caldo, euando Trebizonda sueum- 
ba, euande lo# eosáees llegados de Bitlis 
tengan en su poder el ferrocarril germano- 
turco del Bagdad, el imperio turep podrá 
eenBÍderarse.¿n extrenm, poxquo habrá per­
dido la mitad dél Asia Menor. Antes de lle­
gar al desastre final prefarirá firmarla páz.
Retirada Turquía de la guerra, medie 
millón da rases e mgleses, y cien mil bri- 
\tánieos y celenisiles de Sgípts podrán ir a 
Buropa, probablemente a los Balkanes, y 
ú^dos al medie millón de franco-angla-ser
En el corroo general vino 
Ha, don Ignacio Fuente*.
De Cádiz, el diitinguido joven don 
Fernando Cobián.
De Jaén, don Antonio Pocovít.,
De Algeciras,* don Joié Molina y 
familia.
De Ronda, el ilustrado joven don 
Eduardo Pérez Harto*.
De Cañete la Real, don Cristóbal 
Martin.
En el expresa ds la tarde marchó a 
Madrid, don Jaime España Heredia.
A  Vitoria fueron, don Juan Izana y 
don Joaquín Rfttana.
A  San Fernando fue, don Rafael 
Moreno Castañeda.
A  Sevilla marchó, don Miguel Cas­
tro.
Para Granada salió, don Cristóbal 
Díaz Tfujillo.
Dentro de varios días vendrá de 
Torro del Mar, el ilustrado médico, don 
Cristóbal Collantes, coa el fin de sufrir 
una operación que le ha de ser practi­
cada, para extraerle un proyectil que 
tiene ajojádo en el brazo izquierdo.;
SentiB908 que aún no se halle resta­
blecido el señor Collantes,
oacuentra «BÍema.
Alcaidía do'
Vó vz Málaga Is 5aelam.%eión da deña 
HalOíc^Auafía Aívar«g,«on Tíburoio Aâ i 
déwca ppmíflguoz, dea Jpt é Rarcl» a»r^ 
cm, doniesú.a y don Mssrceliuo Móudci . Marijaoz,,epeira, jKua «uúlas d®l «parlo, 
do l'tbfinos df dicho puahlo para ei í So 
actual.
G R A N  P A B R I G A
■D ■ .
En el expreso de la mañana regresó 
de Madrid, el (a-obernador civil de esta 
provincia, don Tomás Torres ÍGrue* 
rrerc.
~ !* ú poíídda dolssf-
- I juslifieaili
do! racionodó; d®' pií(!S«s pdfcMs d® 1» 
d# Andieacift y porroscional d« 
Inalaga, ©n loj masse'do Febrero y Msr-« 
zo úvtimo, la dal Gorroflcional do Anto- 
quora dursnte «] msa do Diciambre úl­
timo, la del CorreoGionuI do Ronda, ras- 
peptiya ai pdmye tnmsstra d®l corriente 
an p ,k  d « ld e ,t4Jez-Máiegu, y í i  corti- 
fi^úción.rcmiiida por el alcalde de lubri- 
que ,rel«reníq, a lag sesiones colebrades 
por fiquahAyu^  ̂ d»#d* el 23 d«
Octubre al ̂ 1 de Piciéjmhiif últimos, con­
forma so'íoaíajntefsgpd©,.,". .
cnenk de obras ekcíuaiias
«1 la. Piszs d© toros.
lasísueción de 
y ómzrMá^ga, csríifieado d ^  »xn«di«nte
t d e j f f i l 9i 4 contingento
i Que quedo sin efecto e! acuardo de 5 
I  del actual, relativo s ia falta de ingreso I ?o',?iAyuniaini«ato ds Casarabonoia d* 
I  reíonida» con re-
I  *® ^íHui de habtrI  saldado su adeudo. ««"»r
f  Aprobgr ía r̂sís'cidffl da astanciss da- 
vangadas ®n el Hospital Milíí&r d« asta
JOYJEJHLA Y ' F>h,A.TEMIA.
Platea da la Constitución, núm. 1.—Marqués de la Paniega, ñúms. 1 y 3
M A L A G A
iin al extraniare. Este Gasa, aqqi en Málaga, construye
y  plata) toda clase d^ joyas; desdó, lá más sencíUs 
pasta la da oonfeoeión más esmerada y  exquisita. ‘ ^  «í
^  ^ te  Casa tiene ebpiosavariedad de objeios artísticos para capricho y revalO; 
^  elegantes apeadores son permanente Expo í̂rfón ^e los trabajos que hace.
^rjStpiAJaM ofrece, ventejosamente para los éOmpradorés, láá mejorés m arcas en 
‘ garantizando toda im postu ra , ppr difíciles qué saa, en relojés
de MARCA, repeticiones, croaóinetros y  oronógrafoii.
jKiszniíla ft It5 Plcti de Snropt
A R t i b i H o s a  y  e s t o m a p a l
S e vende a  UNA p e s e ta  la ta  
— f ar maci as ,  d ro g u e r ía s  etc.
B n taeih n  M eteo iro ió^ ica
doi In s t i tu to  de  M álaga 
‘i® í» tai»-Sana, el. día 15 de Marzo de 1916:
Altura barométrica reducida a O.». 763*7 
Máxima del dia anterior, 27‘S.
Mínima del mismo día, 15‘2,
Tarmómotro seco, 16'4.
Idem húmedo, U ‘8.
Bireeoién del viento, S. O. 
^emómetío-r-K. m. en án
Retado del oíelo, oubiertev ' '
Idem del mar, marejada)- 
|h»]p;a«i6n mirn, b'a. ’t i i« ^  an íniin. OÓ.
de MPRO bernanei, 5- «n C-
Marqués deiaPaniega, núm. l y  d.Plaza dAla Cm stitiw ióri.n^  
—  M A L A G A
-   ̂pcaáíióá ds »u c«rgo de 
vico-«ocr«^^PÍ<f Audiencia.
•1 qu* no 
LuisU/r.era
lomhradü reciept^míst», doh 
Bugáik?.
m
Mtr?o ú timo, 
, 770 d« Málaga y m m -
Aycr falleció el antigüe y eonocido C ^ ^  Fernando Laru Grómez.
industrial de esta plaza, don Emilio i  ®®®r® la naspa oficio de JosK r ir ln a  ____________ ____________1 « S n o r S «rquxtdCtO w
" E L
' A E R I B l
á .Ím á e é i&
RB Y ■P’A'-8'€W&lr '
®1 por mayor y  mmxor da Ferrataría
SANTA MAl^IA, 13. — BOlLAGA
í j  Wi^uníe Ja pdm^r^ quincuaa 4-«i '« ss '
, ̂  W/Mayí', 89 varifiasrán étó ia Académia 
 ̂ du.-ídic» de Granada. :exá«tí‘s«a8 ' «ara ' i#  
..• "ú'ereiiiar idú coao'ointtiontos púotesiona- 
? les que, con arregló al ertícuío 495 de ]a #  
, ley prcviádal. sobre organización del '
I poder judicial darjtú prioridad para el í 
I  desempaño de las, funciones de seerefa- 
I  rips y aupíenks de juzgados maniei- 
psíes. ,
.acsreai, ahspaa da zinc y latón, alambre», «siae 
8es„ hojukk, SormU,srk, davasén,■cemsntojs, .pí|..,v,»íc,..;,?, ... ®‘‘***®'*®*
Encina Muñoz, persona muy conocida t *«“®¡; S «rqaijdcto pre vi acial y munici» 
y ap io lada por la . belIa .raáU d .d ,. ^ '“*Í
que átesoraba.
El sentimiento que ha producido su 
muerte entra las numerosas relaciones 
del señor Encina, sa reflejó en el acto \  ds Hscisad*.
de la conducción del cadáver al- ce- >
msnterio de San Miguel, verificado 
anoche a las nueve.
Reeiba la distinguida familia dolien­
te, la expresión de nuestro, pésame.
Aprobsrk caentu de ks^hrasde esr- 
mntopí* cf#ctüsá«8 ®n l»g oficinas da la 
latfrysnción de Hacisada, y Je á» ¿«oíos 
d® sibanilería en aj piso del «eSor Dale-
O P O S I C I O N E S
La «Gaceta» del día 2, de Ahnl de igi6, publica convocatoria
v e in te  y  cinco plaza» de oficiaies de cuarta dlaié de Hacienda PúMS,*^dote^ 
das con 2.000 pesetas anuales.
Los ejercicios de oposición empezarán el día 15 de Julio próximo.
^  La prep^aciou de estas oposiciones está a cairgo de don  G elédonio Ga- 
jefede Negociado y tehodor dé libros de epta Delegación
B.jo ¡, p,6si4,soitt <i.j .sBorBoMia |  G A m ¿ y d ó n  J o .ó
González y con úSíaísBcia de íes vocales  ̂ ^P^® ¡^R am l^ez, oficiales de esta Delegación de Hacienda.
Ha sido dúdó ds hsjt pov tnoóBlrsns 
enfermo el practieante fi® i« cuse de «0- 
eorro de k  eslíe de Msríblanca, don José 
Saks Sánchez,
Durante su enfermedad le sustituirá en 
f l  dssm psño dei cargo, al practicante 
mipernumerariQ, don Francisco Canela
Bn e! ncgocíadtií oorrespendienti | |  
este Gobierno civil se han recibido los 
parí®» de accidentes del trabajo suMáes 
por ios obreros siguientes: ‘
Eduardo Nieto González, Jua¿jÉUíí- 
rez Fernández, Manuel Galán 
Braulio Gallardo Vidal, Ignacio Mtó'tS 
Castre, Rafa®! Soto Díaz, M áná® rlM  
yo Cobo, José Jiinena Salinas y FraneS 
Go Gekres Amate. ^
Ha marchado a Sevilla, la distingui­
da señora doña Ascensión Leal, acom­
pañada de SU' hijo don Anténi».
- Ha regresado dé Madrid nuestro 
excelente amigo, don Arturo Baca 
Aguilera, áyentajado estudiante de 
medicina.
qué k  integren, se riuaió syer ia'comi! |  matrícula y  las ciases en el G olegio de  S an  P e d ro  y  S an
sión provincial, adoptando los siguteates I  20 . o J ««
acuerdos:, ®
Se ha celebrado, ten el palacio epi* 
eopál, la toma de dichos de la bella 
señorita Dolores Mdrales Villalba, con 
nuestro apreciábls amigo don Diego 
Cumpián Ramos.
í'iguraron como testigos don Rafael 
Martes,  ̂don Salva.dor, Ramo», don 
Marcos Sánchez y don Ciríaco Portal 
Martínez.
La boda le  verifícatá en breve.
Aprobar «I ecta d® jg sesión anterior
Que s* acjiv® por ®i nsgociado respec- f  
del plisgo á« condicio- I 
n®8 para la subaste^ «̂1 suminisíro d® I 
víveres a los^presos pehrva d® la cárcel ¿ 
d9 Auáisncwíy corr*ceíonál d« esta cemi- í
1*1. í, í,. ■ ^ I
Aprobar ía cuenta del racionado d® la 
cárcel, raspactiva a lo® mssos de Febrero 
D áitinqo; la d«l correccional ds
Ronda d«l primer trimestre d®J corrient® 
ano, y la del d« Antequsra del mes de 
Diciembre, pasado.
Bliminar d« respouetbilidad pop¿óbi- 
t08 4* contingente d®] 4." trimasli* d«l 
ano 1915, a íes cenccjales del Ayunta­
miento de lubrique, don Juan Ruiz Gil v 
don Juan Ruiz Rubio, «a virtud áo ha- 
b«rs» justificado documontelmente ño ser 
imputebk a Je» mis la; causad® la 
decoración d® tal rasponsab^idad.
. Utt® se realícenlas obras dé ckhbíída
CARRILLO Y COMPAÑIA
= = G f ^ Á N A D A  =
A bonos y  prim eras m aterias.—Superfosfato de cal iS p ©  
para ia p róx im a siem bra, con g aran tía  de riqueza .' 
D e p ó s i t o  e n  M á la g -a ;  Q a l l e  d e  C S u a r t e l e s ,  n ú m .  2 3  
Para informes y preoios, d lr^ lrse a  la.,Dlr«ooIda: 
U K O B O I S á  I I  Y 1 3 . ~  6 R á H A D A
Sn el vapor correo de Melilla ikgafoa 
ayer los siguientes pasijaros: í
Den Luis Arjopa, dpn Enrique Corbaf. 
He, do)i José Prados, don A.ntonio de> « 
Lozsmfi, den Salomón, don Garzón y 
don David Aratijo, don José García das 
Jorga d® Hsroái», don Juan Aijona,’̂ *
Manuel Cabo, don Manu®! Moroao.
Buriqui Ví^rgas, don’ FjpáíiciscrvZÍ-^..... ^ ,don Franeíueo 
Ruiz, don A|«i«hIro 
Fr&ñqiseó Mári^úes.
aU?
En unión de su bella hija Concha, 
marché ayer á Sevilla, dónde da pro -
eióa propuMtas por ios siñotes ateuf-^ 
tactos Ptevmcial y municipal a flh  ̂ds
vi^d®l ganerál Sarrail, podrán aplastar a f  P®°® pasar la Sém'aná Súnte, nuestro 
' y proveear tal vez la intorveneién | particular amigo don Joaquín Peñal •
da Greoí^V Rumania. Paro aún sin la in- 
tarvenaíónd® éstas, las nuevas fuerzas que 
íntervinieranN^n los Balkanes decidirían la 
sitaaeién y apar î^nde, desda luego, da la 
Inoka Bulgaria. En 'í^las oandieíones, ata­
cada Austria por el Ssr desde Servia, por 
fil Este desdeXjtaiitzia y ¿é^de Italia par el 
Isqnzo, las Dolomitas y el Trí.stino, na tan- 
drían más remedia qua oapitulás*,- dejando 
sola a Alemania. Esta na tendría enton­
ces más que des solucionas: o aeeptar la 
paz que los aliados la impusieran o ser 
aplastada.
Tal es la ceneepeión que tongo de eómo 
ha de venir la eonelnsién dé la guerra. Por 
ese después del fraeaso sangrienta que Ale- 
znania ha oxp«iiQMui*ad«'dfllanteMe Ver- 
dnn, hay que seguir con ereeiento intoras 
la marcha do les rusos haeia Trebizonda y 
el farreaarril de Bagdad y la de ellos y les 
ingleses haeia esa oindad santa: la realiza- 
«ión de ambos objetivos sería el principio 
del fin de Tnrqnía, primera eonáieié» del 
prineipie del fin de Alemimia.
K. Díaz Rbtg.
v«r.
 ̂Se encuentra en esta, pasando unos 
días con su distinguida familia, nues­
tro buen amigo, el notable artista, don 
Luis Alvarado.
Hey, en el expreso de la tarde, re- 
greiarán a Madrid, el presidente del
que pHodan. vcrificarse éápecíáénka «h 
la^ipkza 'd® topos d«sd®«i ^  d« JuniÓ 
próximo. ■ ,u:- '''f '. ■' t-
. Aceptar las conclnsioties del eáorito 
presentado por «I arrúndáterio del ia- 
mtt«bl®;que s®̂  mfneiona «h *®1 antáribr 
acuerdo, indomnízáBdole -con la éonddi 
naciéa dol importa d® un trímsstr® d® 
srMttáamiaBío, por ios perjaicioe que ik 
reeilzKóién d® teios ebras lo irrogue.
 ̂ D^&r pobre-ia, mese, a petición d®I ss- 
nor Caf/srenu Lombardo io'Éc>Iicitú4 da' 
con Lucas Larrubia Fernández, contra­
tista ds k  íoetudacióa dil contif áento 
p»te qtt® ss J k  aámiís COMO fianza d#ft¿
C A N D A D O
de Ferreteri* «1 p©i> mayo? y  jaaaeí
JHA.RÍ g o m e s : G A k c i A '^  .&T''
. . S i l ’ í J ?  d.k^trd®,
^  fécornendo ®Htine-yario s ig n ó te : / ,
. C |U f0 9 j C ís t^  Santa María. Pitia 
a? H^.'Lonsütttoióu (kdo derecho), Bspe- 
em »s, Nnav®, Peería del Mar,Marííasz, 
Merqné® de Larioa, Constitución (lado 
izquierdo). Granada, Pieza do la Mercad 
(lado izquierdo) y Ateme», para entrar 
aú el conyentó d® k  Eccsrneción, dond® 
las mudres cantarán. Seguirá por la Pla­
za dal Teatro, calles Méndez NúStz,Gra­
nad», pk* t del Siglo, Ouqua d® k  Vic­
toria, San Agustin y Cister.
eeei»*. .Herriijos par 
Zinc, Latón y cebr®, AkM¿rete,*Tub
wszóDi, M?i'qaj?5*nte “ >9\A
Consejo de Estedo, don Eduardo Co-1 denáeitn d . «nn
bián, y . .  «.Ungnlda femilia. i  co,,W«"do W c . ^ .
■* I  íte**??.»'» *•.«-« «“ •  M m.lálic» 1,i .  k  Bijqtsckn; y .1 ,,orito d . áatt *n-
as mmiieipales
C o m p ro m isa rio s
A y e r  se efectuó en el Ayuntamiento 
la designación de los señores compro­
misarios que han de tomar parte en la 
próxima «lección de senadores.
Presidió el acto el alcalde, actuando 
de secretarios escrutadores los conce­
jales señores Cárcer y  Gómez d éla  
Bárcena.
Verificado el escrutinio resultaron 
elegidos don Salvador González A n a­
ya, don Antonio de las Peñas Sánchez, 
don Mauricio Barranco Córdoba, don 
Francisco López López, don José Hue- 
íin Sans y  don Enrique Ramos Rodrí- 
gu-?x.
C om isión
Integrada por el director de los A l­
tos Hornos de Andalucía, Mr. Mar- 
quet y  Pons T  pei'sonal facultativo vi* 
jsUóáyer al aW ld e  una cemisión de
' Sa encuentra enfermo nuestro esti­
mado amigo, don Franeiaeo Toledo 
Torrubia, oficial primero de esté Go­
bierno Civil.
De todas veras deseamos su alivio.
FOOT-BALL CLUB MALAGUEÑO
» Málaga 14 d® Abril de 1916.
Sr. Direeter de E l  P opula».
, Muy íseaor mío: Lá Seoiedad F. O. Mala­
gueño, qne teago el honor do presidir, ba re­
cibido del entusiasta aficionad® don Adolfo 
Pozo dal Rey, una copa de plata, para que 
súa jugada en na eampepnato de Málaga.
El i?’. G. Malagueño agradeee en cuanto 
vale la. donaeión del señor Pezo del Rey, y 
déseande dar eumplimieate al fin para el 
que ha sido donada dicha cepa, ha invitado 
a todos los clubs de Málaga, para partieipar 
en dicho campeonato.
Ruégele eneareeidamente la pubKoaoión 
de estas líneas, quedando de usted atente 
y  S. s. q. b. s. m., Gastón Wens.
I
AVISO IM PO R TA N TE 
La Asociación d« DopsndisQtes d® Co­
mercio, hace conocer por nuestro con­
ducto a todos los suscriptos para la limos- 
na do pan, que tiene acordado repartir 
oí. Jueves Santo, puedan pasar por su do- 
milio social Calla da San Tolmo, para re­
tirar los corraspondisntas bonos.
Bicho reparto sa varificará hoy Domin­
go lfi| di 9 « 12 d i i i  mañana.
La Oomisión,
teoió H w w » MaSoí,(¡nt 
con el mismo asunto.
 ̂ Tambíóa quada sobre k  mesr,% peti-
men da k  pon en cu relativo a la» obra» 
de roparacióa propuestas poréljuUMQ.
a Aibaurm el Grande y un eserito da 
don Aquilino Gil y siete concejales más 
dei Ayunte miento de Jubrique, para qué
m im  admita el ingreso do la paría »jf-
í r S Í h f f i  * eorresp -nda porXoSr’“•**“
, Por último, 89 adoptaron oíros acuer­
des do ascaso interés, levantándose k  ss- 
sión a k s  seis dé le tarde.
HEcesaFÍdi 
En la s  E
FORUnCULOSIS 
ECZEMns . flnTRflX 
BEHEÉ . C&RIZfl .flCBÉ 
^ fiO B  RÉiCfl - , BCtTlS 
DjflB^TES H  ÜRTICflRIfl 
Etc., etc.
l^er liAdifitebiss vfás de comunica* 
fie|úroa ayer a Málaga, hospedán* 
968# efi Tes Hetéies que' a costinuaeiáii 
á» eóLprnan, k s  siguiéutes viajeresi 
Victoria^ -— Don Francisoe JimáiiitfZ 
Arróyoydpn Maanel Garda CabañCi' 
f Niza.—r-Don Carlos da Mirat!da,'->doii 
i Lau)r®«no Méndez y don Pio^Gerebii 
Cp.lén.-rPo|i Joíé M / de Miranda, y 
don I«i4ro Mátqusz Font.
Simón.—Don José Vidal, don Jalma 
Simpo! y Aon Diego López Aranda.
Brítánio».—*iDoa José Bscobar y  don 
FraBciseo Font. ^
En TQ D ñS las
buenas Farm acias.
I  R E G A L O  D E  5 0  P E S E T A S
|f Teniendo .noticia Ó6 que en .ly'drioa ea- 
tebkdmiestós d« eutu poblami^n se venÁ 
»gu* que iteman den^ifioa en can* 
 ̂ tid&dás do uno y dos reaJíi® diciando que 
f  es «Licor del Polo», y c^átituyendo este 
hecho una dafraudaeijH?Í!i, qu» an caso 
ocurrido en Bilbao, Castigó ai Tribunal
I  Supremo, a fin da;' poder perseguir a
quteu tal haga, sa üec* seber «1 público 
qua la €ása Orivs enit’egúrá 50 pesatts a
SPORT V ELO -M ÍLAG I
BomiagoiedeAbriide 1916.
6, al Rincón de la Vio*Excursión núm toria.
Eeeerride. Total, 24 kilémetres.
Punto de repión, Plaza de Figueroa. 
Hora de salida, las oohe de la mañana 
Regreso, al medio dia.
En esta excursión se efectuará una prue­
ba eiehsta de diez kilómetros, entre los se- 
nores don Vmente Guerrero, don José Ga- 
fiardo, don Francisco Toro y don Antonio 
Repullo, desde el kilómetro 12 al 17 v
Los*
que ^ fre n  inapetencia, 
pesadez y ̂  dificultad de digestión, 
fiatulenda,dolor de
' '  M a m
de?arri|lo8 Ínísétlnales (diarrea, estfe- 
ñlíniemój, es porque'desconocen las 
maravillosas curacíoiies del
' E ' L  '- 'L  L ; . *  V ' - ' E ' M ' 0  
' í W A N B í i  BODKIGOIE
nteblecimiento da Perraterk, Bstaik. d»■ ,4 W lc o o « r i^ ^ í iS
quien jMtiflqtie que ba algún estabicói- 
miento de está ciudad se comete esta dó** 
fraudfóón.
Dejad de adminístrar Aceite de big«da 
»• baalao, que loq enfermos y los niAóa 
Bi^rben siempre .con repugnancia y bue 
ÍW m t ^  porque no lo ^gieren.R «eem-
balsamoó^ ^ at
« S S í S i « í « , „  
' S ,  S i i í  ««K - íS * .eaik, “  *® y tiettdas de qai*
plazarlo por el VIN® GISa RD, «ue se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladár;más activó, facUiSa 
la formación de los huesos envíos niños 
de crecimíente delicado, estimula el ape­
tito, activa la Asocltesis. Bl mejor tónioi
naya las co;avalecencias, en la anbmia,ea 
la t^ rcu lo sis , en los reumafismos.—
Ixíjase la maVea: A. GIRARB, París.
F O T iS Í á !  LteSfill* Oriéntete*«W LkVaro»i-D. Fernanda Be- Cura el astómago e intesi^nos el Bbxir Ifotomao»! de SAIZ BB GARLOS.
S q a lq v i;^
vuelta.
El Jefe de ruta, Autenío Valero.
De venta en far nacías y droguerías. 
Depoaitaric&: Pérez, Martin y O.» 
Madrid.
^ 1 Q [U iÍ 1 8 111
Unos álmaoeae* «a. Ja caii® d® Ai,i!* A ica*ábilli^]^i S6. 
r^tes, número^^. - ‘4  - aisíí •ja*»*
«b_újúisl«» fá^briea de t a p o i^ /^ '
IS pise pri^ipei t̂a k  casa cali» de
darán razón Panada-
S Cérého de Eloy Ordoñez, M t^neaX^  
I  Itlr n ,  (thles Mtifquós.|
res
O o u U i ^
s a n t ia g o  DIAZ
Bdlefi, 19 -
iá íí l^ !  íí*  * <í» nuevo en M4»
I v I l T B I i J E P
(rén n t ie iu v e )
Medríd 1S<1916.
Inteligeneia
^sbaa.-^El presidente de la Rcpúbli- 
<(¡{jreanió eia el palacio de Belén a Al- 
«rn|dla y Alfonso Costa, consiguiendo que 
"ios prohombres llegaran a uñ acuer- 
|||Jpara la redacción de! proyecto '
lo que publica la prensa gallega, dicien­
do que él «Sahtanderiae», aunque mar­
chaba con bandera española, hace tiem­
po que lo cosapró la casa inglesa de Li­
verpool, John Eiynand Seas, realizando 
varios viajes por cuenta de los británi­
cos, quienes no quisieron modificar al 
abanderamiento.
1 sanio conceder ̂ ue do «sa nroauec
ü í í í f r  deepuóe del nuevo
son esM r.d i“ * ‘«1 puerto de Málagé
De París
D o a f e r e i i o i a
te51?*Ülf** * ‘ *̂’̂ ®**° conferenció eeta 
*wde, extensemente, con D'Angeld. i
N ota Actas
_ __ de
listia que debía presentarse al parla*
nota de la embajada alemana la** : Supremo ínmíS*.íttí*^® Tribunal i  
el lenguaje violento de alganos  ̂  ̂ «etenta y ocho*
Una nota de la 
menta
Amnistía política
iboa.— l e  favorablemente comenta- 
iprobeeión, por el parlamento, dal 
II jveto de ley concediendo amplia am- 
para todu «lasa de delitos políticas.
%
. Cpósi''ffáí.i«^r«)' , ' 
Madrid 15 1916.
Solución.
periódicos esptfióles eon motivo dsT caso 
del «Santanderino.»
Añado que la guaira submarina ala- 
mana se extiende al estirmínío da los 
intereses neutrales sélo en el caso de que 
resulten prestando apoyo a lOs enemigos 
de Alemani«j mediante el envío de cen- 
trebando de guerra.
Termina anunciando quaea ha padido 
a Berlín la práctica de una investigación, 
con la mayor rspidés posible, para acla­
rar lo ocurrido.
G redenoiales
BnelOongreso salían reeibídehaeta 
esta tarde 217 credenciales de diputados.
<cLa Epooá»
res qua se Áabéníéntado dieíevorébié-
orgeniziado el Consejo de laetpuaoién
fe £¡1 oonilioto dal OAí̂ bóA
pública.
A ! ^ S S í r , S 3 S K
0, Saqueo
ton>edaad,o por un enbmarino alamán, 
reaera qu# loa tadeecos saquearon el 
buqua duranta una hora, eomatiando 
otras vejaciones.
^  Comunicado
^ 4 1  norte de Roye fuó rechazado el ene- 
cuando iuteatabu un reconocí- 
;lBlsniO.
■ Hacía el oeete del Mesa hubo bombar- 
dao violento contra naaetras poaieienae
1 « ••P * * ‘* deMalancaurty la Cota 204.
Rn el Arroye de Forgea mostró aetivi- 
« d  la artillería.
Sigue el bsmbardoo intermitente en 
Woevre.
_ Rule región de Verdun la tranquili* 
dad es eptop t̂a.
. Xntarrupaión
i^ouéeeüencia da la falta de carbón 
seim  intorrampido lanavtgación en el 
lagadeOinebra.
V
l¿he.*—Ss ha logrado solucionar sa- 
Metoriamento la hnelgú.
GóniproiñiBRrios
¿fón.— Ha triunfado caudidetura 
li de los amigos de Merino, en la 
saeión de eompromisarios para ele* 
Inadores.
Una ebmisién da represenfantss da la 
industria pesqusra dé Ruípúzéoa, Vizca­
ya y Santandar, llevando una certa da 
presénteción del señor Maura, visitó al 
marqués dé Cortina para solicitar qua  ̂
dé las eompañfas Duro Felgnaru y Minas I 
de Mieras,, sé les amplía la soneasión de | 
2.500 tonéíadss de carbón, pues f l  * x - "" 
trasjsro, a más da ser caro, no las sirva 
por tratarsa de embarcteionss de poco 
tonelaje.
Cortina contistó que no podíc, per su
íHancia.--fia el Ayuntamiento se tra*
ampliamente, dél prepósito de ¡os  ̂ fia» «hort no
aros da subir el precio del pan. I  T Procurará lavo ver.




,*|V«y0r  em b a rran o á d o  |  Ijas io taac ia
“  • W . u t o V . r S
taSs -m .í?í!*í *f «a*«ior, breve y accidM-
tada. gestión del señw Bu7eíl 
mo míMísterío. ®®rsii, en el mii-
M ..Í .Í I Í .  ** U  I»
D f l
El p a n H ay q u e  faU oitapaé
eDlarío Univsrsal» se íelieitA áá -
- i •  hofiSee ss- i  Martes próximo.
• Q c W i«  ̂ •» U  í
la conveniencia de éetable-  ̂  ̂ contrario que |  •preeurado*e in- I
reguladoras cara evitar a u Aomanpnes, para ostudisr It for- I í*** « •  íapresiones raaibidai «
“  » m . i .  .« í l im  .1 4.  p,o4« t ó »  f  « « o  . .  í
N ew  Yor k
Datenelanes
-' detenidos tros indivíduoscom*
PUsadosen el complot de le eolceaeión 
.^boto|»aa a bór^o de ia8.buqufs.
De L o n d res
Reolutámiento 
Bi:9 dbi^Ue inglói planteará hay én la 
Sétoóh dél Couéajb lá Cuastióá del reelu- 
teimiiénlo, y prepara la daclaración fié 
Asquith en la Cámara de les ComUBes. 
sobre el asunto.
 ̂Bata declaración ia hará a! primer mi-
»ío“ to S & ÍI .á ” '”  "— «W « -  
De Ginebra
m . Jakolt
clarafo“ ! í !  <*•’eitradq qns Bulgaria tiene íhtarós en
permuneeer en paz con Rumania.
Ki pvoeMenta dal Consejo austríaco ha
M nanf.! * * í* “  P«» conferenciar eon e! 
CBi^ller sobre uauntoe que interesan a 
ambos imperios.  ̂ •  ‘ «‘eresana
Toda la prensa atribaya importancia 
aoB F**̂ *®* Mlcciouada
canciller ale-
máa, y hace reaeltar la aueaneia de los 
representantes da Turquía y Balgaria.
De Petroj^rado
VI •  V, Celxado
v l a t a í í ' « « i W d o  de la-
Si*¡!m tt? “ **®’ *̂®“ ‘*^ *‘**̂ ® fie calzad
de ser escuchada; psro.sí Dios considera­
ra neeiseripa más sacrificiés, hágome 
mtórpreta-díjo— da los soldados ea!ó- 
iioos dsl ejóroito y pongo an manos de 
vuMtra magestad al juramento de, fideli­
dad inquebrantable, basta la muerte.
üue Dios proteja á nuestrja querida 
patria.
nee dâ  o ír . .  í :  í  *•*•» ®í«®-
del mismo
íiííín T ! *• wfénteríá inglesa.
De C ep en h sg u e  '
Minas
Anuncia uu periódico que les aíama- 
nes ooloean un nuevo campo da minas 
entra los oampárntatos que recisntamen- 
te ssteblssieron a la entradas dsl Báltico, 
y tienden redes da aeero para coger sub­
marinos.
La navsgaaión sa haes a le largo de la 
costa, an sguss territoriales de Dina­
marca y Suaeia.
D e  L y e a
Repatriación de heridea 
Han terminado las nsgeciaeienes rala- 
aves a la repatriación da los hsridos gra-
F «:;.v .\í" ;A rríii I
Aetltud ja n k i
sid: bilítimas, lo qua st debe a fie los subtnirínA*•  **• bttsuas reiselones que nos nnpn con Alemanii.
cÓBflíéión dé hérínerós visitó a 
«1 vÍ m Í  r t f í -  I  «»“ •»»«■ “  P*í*ÍM i.lir .n  i .  r.b ,j>  4.1 
i i o . , 4.  3 47s C 4 , i ? 4. i í t ^
iit to de Bilbao, perteneoiénta a la ¿om- 1  P b H Q á i s t a s  e s p f i ñ Ó l e s
lA. I Alirniifañía .1̂  íes *
E l p ro b lem a  éooBém ioo
«L. “
«< I Algortftña da Navegeéióñ.
«(pcedla de Gardiff, trayendo 4 290 te­
las de carbón, oén déétinb a Ré-
, ®POca> trata .de los problemas
íe^M ^nM ál í*** ®oWwno n ¡ha procurado basar mas que atajarlos
obra urganti8¡:
e a I n g l . t o r r a i - . ; ^ H « w ^
cijl cargamento está válerado éú 80.ÓÓ0 
•lif**'-
an comenzado las opsracioaés do 
émaito.
P ro te s ta
Varios jperíódicos locales mencionan 
lés obsequios de que sod Objeto en Lon­
dres los periódlstas espafióléS Barique 
 ̂ Sómez Gárrillo, marquéa de Valdsigle- 
síes y (Fabián Vidal», y amplían detalles 
dal almuerzo con que los obsequiare la 
¡ Asoeiaoián de propietarios de periódicos.
k̂o—Los eonstrueteres nayaíes, Ólar- 
ka por los rumores que .atribuyen el 
iiftwno si propósito de spprimír las 
ttia de construcción a buques pse- 
é̂roa, menores de 500 toneladas, se 
'Quironhoy, acordando pratastar del. 
f0|«to enérgicamente, poí estimar qns 
twtoríoa ía vida déla modesta ín- 
^la.
Pimbíéa resolvieron que el Gobierno 
voque en Madeid a loe represéútan- 
 ̂di los censtructores navales, para I" Ir de la solución dsl asunto.
5' Aecidsnte
A u d ie n o ia
BI rey reoibió en audiencia ! á dos pa­
drea benedictinos que le hablaron da la 
: colección da obras históricas, de que son 
; intoros, sobre el origen de las autorida- j 
¡ des de Castilla, ralaeienes da Bepañe 
: eon la Santa Sede durante él iriinado de 
Felipe II, époeá da la batfllía dé Lepénto, 
y  aesrea del archivo de Bspaña en 
Roma.
B alan ce
inlorvenír lea nuevas Cortes.
»bore  ̂a más de bó haboree he- 
eho nada, ea tooan diflealtádae, per al 
anunciado cambio de ministro de Ha- 
oienda, ignorándosa quién será al eue 
haya de presentar at parlamento lea pfo- 
ySetos flneneiaros. ^
Creemos— afiade— que re as haya éa
para eatieficar las apremiaates neossi- 
dadas naciouales.
cialee é marinos alemenes’ sue 
f  torpeaeárón al «Sussex* sin advertaiíoia previa.
Además solieitan qua se responda con 
W fíéfins a cualquier otra fiohoria.
latoiPto®
Los despachos de ia prausa aseguran 
qua al departamento da üistado ha raoi* 
bido Un informe dal Gobiarne francés
Olleial
RItnsmígonos oafionsósn si putnto 
» y lusga iníeió al ataqus.
Hn los lagos ds JrstonelJzen, después 
do una proparaeién da artillería, les ala- 
manes rssnudaron la ofensiva, sisndo 
rsshazados ents nnsstras trinehsrss.
La artillaría mostró actividad en si la-
S h 4; 4? í s ? U í “ ”  5'» ° -
Csrea da la asteoíón da Sostarino de­
rribamos un aeroplano enamigo, apoda-
sur”*** y da les trincheras dal
fnl/JÍV  «lai:adversarío
fueron reohuades, logrando aprisione r 
•¿*J“ í“ ‘*í^Muos, entre ellos tinco ofi!
Bn Ies proximidades de Khotenrun 
aeroplano qua poooadía da Boyaba, tuvo 
qae retirarse, a causa dal nutrido fuego
Unos y otros serán recibidos per las 
autoridades suizas, que les transportarán 
u los Ingaras en que se hayan de hacer 
cargo de ellos sus respeetivas naoíenes.
La cenducaión se efectuará an trenes 
sanitarios.




I París.— Bu • la región ds Moutfancon 
! cañonsamos varios uúclaos de tropas que 
sataben en movimiento.
Sigue la calma en Deuaamonf y Wóe- 
; vre.
Nada hay que señalar en el resto del 
frente.
qae la hicimos, pare logró llegar hama
al eentinela Anatolio




Bu el pueblo de FusAteS, al | 
1?. v^* «••«jfí». al, qpme;^éiattta 
Hidalgo, colocó la seeopata so- 
. r  <í* su establecímiantó,
>taíoIa el mádióo para ponerla én el 
iro. ,
. ®°® •* feeultativo la sdño-
I «Mía Fernánez, al preteudar arra- 
We el arma, sa disparó, causando al 
' i<Gtil ia muerte dal módico.
 ̂ Según el balance pi^actieado ñor el 
rBahéoVauitasHta aloró pésefas 93.743, y 
J a  plato 2 .520.324: ' "
Por oohtoe disminuyen los 'billéfes 
, 8.165.175 pésetes.
3 - - - - -  «{.«.i.uv «wmi a fc (
I  submarino qua torpedsé al eSussix».
Terpedaamieulo
Dice vThi Times» que el paquebot en 
que viajaba lord Chalmsíord, virrey de la 
India, faé torpsdeado, siu éxito, por un 
submaprno almiián. '
Exito
BI resultado del aistama aetual da ra- 
úlutamianto an Canadá, parece satisfac­
torio.
Desda primero da Bnare se han alíaia- 
de otil hombree diariamente.
eaeeos hirieron 
Postevneft.
ir d i» ?  ocurridoordenó que ee condeeorara al soldado
ílMs!* ®'** *** ^®'*®' **•
4«“*1 i
8eMridéd*dÍ*íítí* I*
en?míl¡ll*4i!!- í® ’̂*‘®' ‘*®* ®®Mplanos 
baeiu al punto
nnaaip* *®berano, paro
nuestra arhllarialss obligó a hair.
Enfermedades dél estómago, 
intestinos, hígado y  nutrición
R a m ó n  O p p e l t
Especialista titular Municipal 
Módicopor oposición del Hospital 
Civil
Gonevltaa 9  mañané y  2 tarde
M atura on pa lac io
,  ̂ A última hora de la tarde estuvo el se- 






Kn la reglón del Mése solo hubp eañe-
I K eoonooim iento
Hiaeia.—Los buzos han practicado 
¡ ¡fioaócimieato en al sitio donde fuá 
I iMo el buque ruso tlmperator», re- 
, Mo dil txjwaeñ que el haroo fuó 
óasdo, y no torpedeado, como sa 
irpnaeipio.
La entrevisto fuó íargs. 1
A la salida, negó habar hablado da 
política, asegurando qua solo tuve por 
objeto rsitarar sus respetos al rey, a quién 
I no veía desda haca tiempo.
1^1 intentos de ataque an la izquierda 
del Mosa fueron detenidos fácilmente ñor 
í : núeátrae tropee.
.m m H á  ;
-  mía lóB ía 15
tí^  el fre'nto ruso del noroésta de 
DVriník jr sur del lego Narotch, récheza-: 
**®®?®*- lo* contreriosi 
También resúltérón «siérilcs los ss*i 
luerzos de Ies dívieiones rusis eoatra lié
posiciones de Serwítch.
E l su lfa to
los vitieuiteres ha
fio 1®* oí
l i s  e\ kuí^ Hulteto de cobro a pese-
fia» ®s i“ PO*í- 
ELcil.® POí’fio» «I cám*
ajos ecapara-
• S l!?  l  AOtnali-
I«irecio bastante más inf îHor.
iFta»*éa> ,4- <
¡Uhras . . . i *.' « j 
Interior 4 . . . < . 
i Amertisablé S per 196 . .
, 4 p é f l6 9 . ,
í Raneé Hilvane Amérieané 
a^ d eR epaSa.. . . . . 
Cempañia A. Tabaae. . . 
í Asuearera Fraferantes . .
» ' Ordinarifis , ,

























loe centros financieros yankis si>
D eV ien »
.Óomnnioado
Los msos eañeneeron el frente del 
Strypi y la linca del Dniéster a Czerno- vioht.
Safsñalan Îguuas ascaramnzas an it 
daséinboeaclura dal Sirypa, Jüí sudééto de Buéfacr.,, . .
Al nordeBtr4«Jié7»viéhe logró el ene- 
migo penetrer . en nuestras pesicionea, 
«iende Yecbazade medíante un contra- 
oUquéi en al que hieímós 104 prisioiitx
.!foe.;a , ‘ .
‘Rá el éaniin̂^̂  ̂ uua pmtru-
Ua á^ira-búb^ira c ó b s M
Nos hemoB epodereiío dé etra poéieióu 
avanzada en la región de Marztí.
Hemos dirigido'intense fuego sobre las regiones de Flitz y Ponteba.
LoéM*qú«â :del adversario en el seé- 
tor de Sogana, rcsttHaron inafieacas.
Hiéimós evéouar las obraa da dvíénsa 
•«atonto» ai Sjiierone, ésubto- 
ei^dohóann la rosici^ de to izqúié̂ ie.
También peupantoe Ira pendientéslren- 
terísas de Dosaon y Gantva,
Preaupueatoe-y prisienaree
la discusión del prasupuaeto, poniendo 
de relieve varice oradores las brillantes 
p.r.pj,ctiva. eeonómieas qn. .eX ¿ñ
Se eeordó oonpar en diversos trabajes
a los prisiéueres de guerra. ^
De A m ste rd am
Lieeneiamlénte
Sahaaoordado licenciar al diez ñor 
oiento délos efectivos movilizados. '
P o z o s  a r t e s i a n o s
Perforadoras a brazo y vapor ds las 
más modernas.
Se facilitan trenes de sondaje de ul- 
[ qniler.
Máquinas rotativas (sin^diamantes) 
para taladrar rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y  para investigación da 
minerales.
Rstudíos y exploraciones geológicas 
' para el descubrimiento de aguas subte- 
náneas.
Se remiten catálogos ilustrados gratis, 
©fícinas técnicas: D. Ignacio Rui:  ̂
Plaza Murcianos, 3, Valencia.
Agento: D. José González, Buen Buce-  ̂
so, 23, Madrid.
' . ® Hatmann, arzobispo <
diCotomnltogó hoy al Cuartel a lem L  
general, representando oficialmente a les  ̂
obispóii alaminas»,
Bsta mañana celebró misa de oamBa- j 
fia, a presencia del kaiser y del Cuartel 
. general en pleno. ; f
Después subió al púlpito y ppedioó, di­
ciendo qae maches eeldados reunidos 
®**i ¿ó Dios', eraron con su 
' sobarauo, íiiipstrañdo una gloriosa vic- 
JOMt y una prcínta piz;
Lá oraéión cblsefiva tiena la garantía
S o  com pran
Gtr4«nia Í  LIAS DE VSÍÚ T  TARTAROS
(antiguaMatadero Vieje, número 
bnrrüeria de Muñoz.)
TEATRO VITAL AZA
Bsta noche se celebrará una fnneión
mm m u -
extraordinaria, riprasentándesa en pri 
mar lugar, «La Carie da Faraón».
En segunda sección ss rspríseró la 
aplaudida opereta, «La Casta Susana.»
BI próximo Sábado sé inaugurará la 
tamporada de primavera, estrenándese 
la opereta «Los Cuáqueros».
2 )8
Pésame
6l alcalde de Lérida éx- 
m li** fia* ha produ-
i íim Í4oÍ
L á  F O U T I C A
L@@i£ B!C:£ ELf B£l¡g£eiTE
Disgusto
,̂ *í’ozg.-..LoS' harineros satán dis- 
. luimos «n ví|8tod« qae la compa- 
íoyiaria nb eccede á las rebajas 
lurifí de tíansperte para las hart-
algUfibíioas ^®°Tíocísará cerrar
visitó al gobtrnador 
Wponerla si asunto.
a  a i o R i D
(ron vuLAeiupo)
Madrid 15-1916.
PT® el ((SaatanderiiiQ »
i?Á*®** P»91ica la opinión de un in-
*, éoeroa dei ceso del vapor 
ííft- *®®*' eoiacidiendo sus mani- 
I« « »̂ criterio de algunos me Jo* le ssenoheben.
»f ^̂ •“ ■̂í’odísimo suponer que al 
k 11 cuando tardó tres
,1 ® “Oodiirse, y es de advertir que 
.;?®®fin»*qneaufren un torpedo, 
‘0* grandes aeorezades, a pesar 
,-®®’®Péítimiantoi estancos, se han 
®P*ooe minutos.
^Wera inveresimil qae a| «Santaa- 
Pediera resistir ia axplasión de *•* «• faerza tan tremenda.
I an en juicio, fuá qua laicaoeó con an buje, y al dcstrozar- 
Igio unavía da agua, yóndosc a i*nRmcnta.
Bi conde de Rominonas nos manifies­
ta que hoy visitó, utoevamente, al señor 
Azcárato, sosteniendo eon él torga y eor- 
diel entrevista.
Recogiendo un dsseo del rey, cfreeíéle 
una senadaria vitolicie, pero don Gnmar- 
sindo se negó a aceptarla, no ya como 
repubíieano, sino como demócrata.
Sus arraigados convencimientos se 
oponien, pues siempre hubo de combatir 
la existeneia de la parta vitalicia del Se­
nado.
El conde lamentó muahe la oposición, 
pare doctoró qué no Se m ignabe a que 
en tos Corles de 1916 no tanza rearaBan- 
aoión el señor Azcáraii. ^
Después ños éóñfiriáó el¡prssidsnte del 
Oonséjg sus buenas impresidnes sobre le 
eotitud del Gobierno aiemáu, respecto u 
nuestros barcos.
A lo expuesto, siguió diciendo, no dabo 
añadir nada nuevo porque se treta de 
una mataría delicada y no sa pueda lla­
gar a mayor afirmación ni detalle.
Mañana pasará Romanonss al día ea 
el campo.
Pffguntodo si regresaría por la nooha 
contestó que si parmancoiasa alganoa 
días ausanta da Madrid, aiguitn diría qua 
procuraba rehuir las visitas y solicitudes 
de los aspirantes a senadoras.
Por este motivo prefiere quedar en la 
corta, y si precisa dar una mala noticia 
darla de frente, pare que no haya erro- 
rea por parte de nadie.
V illan u ev a
U n a r tíc u lo
iMriédif o to»úl reprodace ti irtíou-
BI ministro ds Hacienda ha tsltñrafia- 
I de a los algarroberas, que se msSstren 
i alarmados por el temor da qua sa arava 
) la exportación da dicho articule, aeasn- 
I rándplea qua al Gobierno nada ha nensa¿ 
[ do acerca del particular. ^
[« n líü S ? ?  •®»«náú fatuditudo la cutiUóQ dfl ptpfL
EJE
sepiis0. a lamer dicha man#, peto con tanta suayidad
que la niña no se diespertó.
Ursus se yoIvíó hacia él.
--Bi^n, Homq̂ ^̂ î  dijo—; yo. seré su
y tú ser4s su tío.
Bespués yolvióadedicarseasuJocapación defiló- 
soio, esto es, a arreg^r el fuego sin interrumpir s,u 
aparte. .
—Les adopto; no hay más que hahlar; a Homo 
le parece bien.
Después se puso en pie, y cambiando de tono ex­
clamé:
—Quisiera saber quién es responsable de .a^Rella 
muerte; si son los hpnabres o...
Su mirada se clayó conio queriendo traspa^r el 
techo de la choza, pero su boca preguntó:
—•¿Eres tú? !
Después su írenti? se inclinó como abatida per un 
peso y repuso:
—La noche es 1̂  que sé tomó el trabajo de matar 
a esa mujer..
Al levantar la pirada se encontré con la del niño, 
que le^staba escuchando. Ursus le preguntó brusca­
mente:
“"¿Pof qué te ríes?
—No rae ríe.
Ursus sintió una sacudida, examinó al puebacho 
fija y silenciosamente y le dije:
í^Efltoncqs (|res horrible.
EL HOMBRE OJJE RIE
El interion de la choza estaba tan obscuro durante 
la noche, que Ursus aún n® había podido ver b ito  la 
cara del niño; pero la luz clara del día le hizo d^are- 
cer tal como era.
Descansó las palmas de las manos sobre los dos 
hombros del muchacho, le examinó la caisa con aflic­
tiva atención, y le preguntó:
—¿Pero es verdad que no te ríes?
—No me río—repitió el niño.
Ursus tembló de pies a cabeza;
—Pues yo digo que te ríes.
Después, sacudiendo al muchacho con un apretón 
que si no era de furor era de lástima, le interroga 
violentamente:
-^¿Quién te ha hecho eso?
—No sé lo que queréis decir—contesté el niño 
estupefacto.
—¿Desde cuándo te ríes de ese modo?
—Siempre he sido lo mism©.
Ursus se volvió hacia el cofre, diciendo a media
voz:
—Yo creía que ya no se disfiguraba a estos infe­
lices.
Tomó de la cabecera de la pequeñuela con suavi­
dad el libr© que la servia de almohada y murmuró:
—Vamos a ver lo que dice Uonquest.
El libro era un infolio, encuadernado en pergami­
no blando. Le hojeó con el pidgar, y parándose en.
.m:
l?r






V elada ta a tra l
Hoy Domingo 16 del aetnal y en el teatro 
do esta Sooiedad, se pondia en «sepa, per 
el enairo artístieo qne dirijo el joven actor 
señor Torres, el hermoso draifia en «natro 
aetoa «Federar. ; , ,
;B1; «speotáoulo empegara a las oeno y 
ties diíarto en punto, siendo preciso la pre­
sentación del billete dé seoio para la en­
trada.
ret Veringo qú# *•
su demicilio, cometíéyá irtip tnú»nci^J^  
. o n w »  »
d o^ t4 »»gMcía d* qu*l«s llam»» P «  
dieran #n, ti
La pobr/niíla r e c itó  cpn
quemadur^t,. y a toa
íqudierón vfríos vtcin'os.présiándolt au
•íllío’-
La paqn*ñ-a'if*Iftdi6 moffl»»*®*; 
puéa d» ocurrir «1 ,
en-tl misino «1 Jmgádo y la gnardm ci
vií.
[ti’.v'.ti k ''i
úílliíid «it qut 8t «Wl»9. agoiai^doda» 
ItalbcaiUad'ts d« tstt  
La fWecidn tmptzará
flfflWX. ;ir«, 1.4. ti» ■«« M"«“’
p „ , t  Miotateríd d« 1» Guana [
anneedidOSlOS Sijfttib'̂ tOS totlfcpsr  ̂ n I
^toSttU ao lufa
dente de carabineros, 487 87 pesetas.
iAguas
I : La m ejor
padieuroí*
,íi ;«!ÍI!S8I8«S8̂
b iiin i  n  II
i S a ® t S í 3 C »  I & i s & M »  .
. ^on,A.mbíMÍ  ̂Hodrígafiz.babíuáíe en 
tí ailio conocí' o por i« «PVaheoa»,. 4»- 
nuíicié a lo guardia civil d«i puesto^ua 
Poniente» qn durante la noca» anterior 
!• habían iobfti''o de na» esterquera do» 
otMpá, «ttp̂ nAQuné'j .que oi -auíer del hs» 
ehb fu lr i 05 j6v«i Kiirdqu* ®arm«a Of- 
tií, d quien »n la tarda da dieho día edr- 
prendieron dentro da la «storquara.
Dstanido ©i Enrique, ai; «ar íntarrega- 
do, incurrid an valia» contradicciones, 
por 1» qu« h» «ido eonaignado «n ía cár­
cel, a disposición d«i juez instructor da 
Santo Pemingo.
L« e 8«rii» C ÍT Íli.l!o l.!*” '<> «
i« .«M d o  los s.«.p«lM  jpl» » ‘ k*® “J "
oítzadorea fartivo» Francíaco Rtttoqn t» 
neta y Victoritno Garcíti Santaena.
Btt un p«j*r dal cifl^tilo ll«-|iiía4o l  
zawj¿»» íórfliino da Antequara- fallccid f
Hoy Domingo a« pondrá a la v^ajj^n
Máíag». «La Beferti, ¿qi» m «gttta<^»i-,
coiorés y artíoutoB'Aerintaíéa.
-Pdbdc ayer huauta Málaga-cóni^itoúy-vn eslablaoimianto da fiítiduwaipâetdos «itoVUiaOoaliada JardniMĴ -- yo, númtro 4, pertattecíantaal-inwlríai
cÓhtMdií por fet b lo  lid
La inueva fraiduría está ^'Sitóttd^,!*®
TT1 niraniflro lefo dc mautas coBranica al 
señariDelegado de Hacienda babor 
bad? V adjudloadqda subasto de ’
MBrnTdalitórmtoo de Tolei, a favor oe «
5uanjqbrtí« cueto.
M atadero ^
listado demostrativo da las rews 
das el dia U  de Abril, su peso ea canal
^ 3 24m b i -  J p a ra  el
T S r S . ! ' p i í í  b04‘fl00kfldgrbmm̂  ̂ J estóm ago.
^lííacdM , peso *.245'0dQ kiiégF»®^» 1̂ ?̂ ; J L a x a n te s-
‘^^^m'^ iiesoas, 88‘00 kllógranios, pétó-’ ¿
á Ó'ÚÓ uná, fl'dO lesetas. 
tol l e  peso; 6.Ü80‘28 Hléfmmds,
""Tbtoké ideudoi B92‘»8 posetos.
C em enterios
Bseaudación obt|(|#¿^Íi «i IB do Abril
M orát
;  Radlaetiyiis. 
f  Infalib le.
cb liW a 'e l
ZAM9B UBI -- - -
ao i o a i o»*«‘ 
i m uoltéguétoy asmoro.ipúdton®» m i^ p *
, .4 ¿ y  » .tu í . l  « .  I
:!*1 P«w*tark 4.1 Wítijv m  4?í» I
DdUl M«ií» MartlnM í'MM^ ti™ - - y í i
pesetof. •
por los «maeptqs Bíguientiw: _
- PofíhhdMacloüM, 4
PO# p®fiaaaohela«, 149T0Jp6setw
i PM «bsaHaciones», P0 í®j ipew ^. w. 
Po* registro do pandónos y nlehoe, 00 OS 
Total, b51‘69pesotM.
A y« tai ^eep ^  en la Tesorería do Haelenda, la suma
d »a«95^  peoetás. __
^ g f i f i i c i i i  m r n m
y Muñoz, participó lo ófurril̂ ^̂ ^
;sj
cua civil ^ T  ¿ ?> ¿.i'.iJ *1
Bi juzgidó del. parljdo *• 
lugar da’lá o cu rP o tó  qif^eqaiftdqbU*»' 
vaíitamianto dalcádávar,
Aurora Sáa«b«* Óailardo, natural de 
Baña jirafa había facilitado la cantidad
'.Feaetaa.
'Ae 25§ pasfttaa a sú convecino José Zayss 
Roblas, firmanáp ó«t« un pegaré com" 
próihétiéadose a ebonardicha «um».
Ayer buscó Aurore al Ziiyas pa?a que 
le hiciera afectivo el pagare, y «l deudor 
propuso a su acreedora que 1* satisfaría 
la suma en dos vésvs, acceiisado ella, 
p e rh « u ^ o  ambos Uáuraron a Ja Piaz* 
del Teatro Principal, Zayas So pidió»! 
dooumento da eriditosPfts objats de cer­
ciorarse da si era el mismo que él había 
firmado, índif Índole que ibü d soinbtarlo 
jti'exftiaen de otra persona.
Zayas, que por Jo visto no heno un  pe­
ló tJd tonto, epróvech* un deschidó de 
Aurora ydeaapaiece.son «í roptUáo^.a'-
^ ^ í ía  ae dirija a la posad» donde para - 
ba'̂ el y *t 1® <i*®® í « • «» 
bía marchado.all puahlo ginet» en la po-*
liiua de su
Todo i seto h® ■“ <> denunciado par 







á M. PUo . . . .
» Id.Toatines. . • 
é Qamei. . . . ■ 
» luqulUuata »• • 
» ííerofcdoa <y puaê
tes pubúeot . •
.»;Cíb îi*>ote f., ■,.
’» 'cáduis's . ■ • .
P rjiSpOGtMBllOS* . e •
» Dátiru^es. ¿ * •
«Cdtrosy battóa . 
» Pescados. . . •. 
e 'AgUWl . . . • • 
;» AioaatarillM. i • 
» Atrond» tule uto <de
B^tSenSw do abras.





i  j s r
t  . ,
I  H . TBBÍ . .  4.1 l  «• ‘  '
I  ayersepupouía  yfulaen'b^toA»-V  ̂ capítol. ^  |
I  Un tripuknto de un zappéiía. Pji^diin--  ̂ Se ha comuniaade f  4^^
I  do su goíra duraut» una 6?pe«nción a Im  la «sejáflhi d̂eí̂  d |
f  condiooe da Kastern. ^r- ^ t  Fresned», r  que le eorrespondo oeuparla %l
 ̂ La Pornpgrafia» k opositoráúrúéte67. A >
s Aímela, dibujo de Tovitir en coioírv,, _ |  .  ̂ — • - -tii-:: uÁ  ^
I  Ki decir de, la gente, cuento de J. de | La «Gaceta» anuuaia para su provlwOM^
? Lttc.«e Ao»v,édo,.dibBjode Tu'tar. , ' í eancmrso*d« Ín¿i*so de intorinosi-lases
\  La co«aui»t* de S.leri, eaviíjkí* |  siguleuteB*. , , , ,  " j,I » par M.nI«.x,B..ri«w»TS, 4ií»i* 4. y ■|*̂ g4í,T̂ ‘̂í̂ “¿„Tta<to4»Ai.T.i '
I ’M .r ila .. B«rrioBl»TA i«t«W , .4«
I  bre el antigüa novelisla y «u f aimit», ip<  ̂ j ^  ^  de Velladolid y Stfiú la de Vizoay».
I bl.jGaliegp. , , TT í>«ramaestras:® en Aitova; 28c»Bwcm;
a draoión, por Miguel de Unamuno. j  paleneia; 1 en gantande» y 1 en TaUa-
Fioree ¿ilvestree, poesía duM ahnel Af' ^ qelid.
É temer
Vaporan an tradó*
Vapor «fÜi J.. SiBter», de Melilla.
» «Jitiva», de Oeuta.,
» «Pentnsula», 'dc Gibraltar. ~
Vaporea áeapac&adoa
:;■,, :> „ „ .Penín(|i^a»,'igreLot^:,,, , ̂
¡ l^ lió M h a




P a ra1 DÍÍ^OSITO CENTRAL
BARQUILLO, 4, MAI>U
d e p ó s i t o  E N  M A L A G ;^
PLAZA DEL SIGLO, 1
T. Alonso
Instalaciones ujóctrics^ y sellos p|
í^ : l ,É ' f f i l S ’0 S ' i G l A : &
luSlMlMülUUTO ,'www«a*v“’ »»w»ewta7 1̂
coteociones.-^éS^áá'dá Lurios, 8, .. i
en». uei 4\tomtoi rntafi, Ar*-'
B u la  calle 4*
auoehe una reyerta PralíJrdsco Gafán
N ó ñ e z y W i ^ ® » ^
«I í^rimero al segundo un. dispare .,f«
vavólvor sin consccuc»otas.\
‘ \ o s  agento nocturno» éeiavieren pl 
Núfî v®, no haciendo 1© propio con d  Ríp*
varoz. . , . j  .
En defchqa ds ésa dueña, por Andrer %
^^Los diputados a Cpyte» por Madrid^ |  
i  Ün nuevo avance sobre «1 ziata d# Ha.» |  
raaig-
Caudillos espsñólos: El generpi A i* -' 
purn, por Anrelío Matilla. ,con retrato.
7  íqr» dpibüinderps en Madrid. ’
« Él Sitie Sibeira*, «nícalo de K. Garrerc.
B1 rectorada da Gfátiida'añunéla que ê  
%û ífetóÍto no ailstem vRoantea eorrespondien 
tes al tumo de ingreso As ántorines.
•J V0T1£L. PAftOS
El de ayer publica lo siguiente; ^
i r w  í  Kelacién do toozo» declarados prw^
avñí'Ol '■ 1« Comisión líiita  de «eolutomianto^^
e*RR7‘7a  ̂ — Lionidacién qué hace la Admiiiistfaeión
* *®’  ! 4, 'o S lta íio l .ta ’ USÍMeMl »í-
427 Í̂5 toi'iiiiada én esta provincia é l^  AcélUta Ls- 
£8-10 pafiela», dCimVósletéhíébre ele»plt»|-\^ 
9i ‘C5 ^ —Edicto de la Diteooién del Bervieia Cgr^
7 l ‘6ií ¡i-héniico catastral de esta''prpvineia. partí®!- 
67é í pando habersevaprobáio las cataoterteticas 
; 4t pars»lari«8,do,los:térmto08 mnal̂ ^^
lil'iqifi Cuovís deiBscerye y Cáfieté laB ^l. _ ,
® _  Cbavocatoriá de la Ünlvei^ldad do Gía-
nadá, sobre opo&ietones a éócuaWs en ttornó 
libre de ttaesiirds; <
j- Edicto do la alealdía do Aiosafao eoínU- 
niaando háberde expuesto al pdblioo losare- 
partes do consumes y espetiss no tarlfadqlí,:  ̂
—Certifioades de ios presidentes y adjuntos 
de las seotionés eteatOraies del distrite do 
Véle* Málaga, sobre el resultadede la etó«- 
eién celebrada el Bcmmgo 9 del actual en 
cada Wa de ellas.  ̂ '
—Extracto de los acuerdos adeptados per. * . .. A.̂  XAAía.mm w .vn-HTt4/s1.
ĵ iqrqjwivnsmot-- - -  -------------- ------ --
Papelería, siwilare» y fieros artifli 
Torrijos,
A iQ»
Para dirigir fábnc#, suofrece jeto m9» 
linbro,'práótico ®n M o s  trntoiuts bp f
«ú MUIur eompetonciu. .....-------«rán bu«na« rotoroitotn^y tod«»
cuanto g«.r»n«n« «« deseen ío-v../








E atan te ría  t¡; ,  
Aperadoras, harunda» y paños de orip 
tal<<8 pera dsspaohoe 
Estantca con c» j entile bu«n«, se tu< 
d«.n. . ■■..  ̂ ■■■■oid ,1.
Rezón: Ttiuided Crund (entes: Ptl¡.
-Pbieto*.
ÜnStoAguito»:
jato cesado en su» eirges idS toe^w#^^^ rprorrájto^^^  ̂ empréstito de coU-
T 4®U Miguel Maldenad®. géminlstros al ejórciío . • . •
^««4ía T^bleíibnliio de la ycnela do Bobc- 
_ _ __ . . . —  .margosa, la maestra duda Margarita Martín
lasta’níásisís U« ía guerm. . . \  dé la Cruz.
La fiíenge y la guerra. 4« rasistincM». V
8.445
María Jii»ó6*s Vázquez «• pmsentó 
í.ann oiM do q»e <t> a« l-
, Esta ..Wegó. a i . ctomieiiio u®; 
ciento, promoviendo fáistrte éscáisdtlo y 
diciendo que í« ib.» c cortar «1 GueUu.
por Ramiro d i  Maíztn. ,. La aGaeeta. ha ¿«hnétóda ^
Cuadres, d« la guerra, poosíts da Luis |  la revisto anual en la In-
Sou«», dibujo d© Eslevan.  ̂ teiTonción do Hacienda, d» dose.a dos ¡dé la
, Lasmnsud«i togón. po®»to --------  -
Manuel Soriauo, dibujo de Izquierdo pu^
Cempufiia del gsS . . •
pagas de tosa . . • • 
Gastos de quintos , . • •
Bécaudaclén de rentas. • 
Agüas .............................
Deminoién dé ínqdiiíaáto
BeiíiÉBcehciá . . • .' •
C«mÍUér6i i . . - . •
-Menores V í . . '* *
Obras nuevas. . • • '*.
Contratista do barrido. . 













el Ayuntamiento de Málaga y.Junta mnnial- 
pal en éí mes So Máréo db lh ll.
ESPECTACULOS
-Óran tow M  
idapirSi OI MIB»«« 4m.»x«w -.***•4
—ConvocaterlU de la Aeociación general 
de gáñaderes dél reme, oitande a junta ge­
neral ordinaria para el día S8, a las diez de la 
mañana, on la easa de la Asoaiaclón, oalle de 
las Huertas ntimoro 88, Madrid.
‘•S
Los tomadoras Aatohio Mendoza Ruiz 
í«y «Viéja», Astoñió Sánchez Tov&rucm 
vJouquía García Jiméoez (a) «Loquiíc», 
lo  podrá» «actuar» e» 1«* hu««^ 4« Se- 
manu Ssní®, por qué fuerón d?t«md|s 
ayer.
Total dé lo •
Bxistencia para‘él itl dé JÉbfil .
oiv s e «eaofl aw ^  a TOTAL. . .
2A46fto4
-8#45
, A M E N I D A D E S
Manolita acaba de comer y  .exolaina; 
—Mamá , estoy llena,.
—Niña, no sb'dlco éstoy licúa, se dice estoy
satisfecha. . ,
A. les péooB dlí.8, madre ehija esperan el
{Gmdas a Dios! AUl viene—dice la ma­
dre.; ............
' -r-;Si; pero no lo podoiimos temar.
—¿Por qué?
I—Porque viene satisfecho.
TEATRO VITAL A2AV ____
dc zárauela y opereta, dirigi  o  elfrltetí
actor Naroiso lbáñea. . , #d
FUUcién extraordinaria para h(^.. s ‘ 
A las 8 y li4;. «La Corte de Fara6n.í̂ t 
A las 9 y li4: «Las Casta Susanai, (de%j
.Precios: Butaca, 1 pta ; Gcaersl, 05 '̂ iPar* la sección doblé: Bqtoca, 8 to*s ;5«- 
neral, 0‘30
¿ iÉe  PASCü AUNI -^El
ga —Alameda de Carlos Haes (ji 
deEspafiaJ , a
Hoy, sección coutmif* l e  o ide la tarde i
12 de to noche.
Los Miércoles j  Jueves, «
89.296<49 4̂ %
H! agant» d« yígiíahcia d p  RumuJ  
d«i Cástiíio, 4étuyó 
Lzriosa Franctoco éüxm én
bksfsm ias,
«i funciehario pulíétocé.
®̂ L̂o auc dicen ios éié«, póé«íuÁ^Fuda» 1  Ayer.fuerop eoMíjtuiaos éjy»Í5p^eri*| «¿.¡a 4. y. Ifepl « 4»
a rb itrio  do carnoa
Dto I5A« Mano d« 191C
Fesotos.
i color.
F. M urmta, dibujos dé MahUhéai ^  ̂ - gj pagador de obras publicas, do 185‘9? p^ 
“ ' también n o to  du actualidad, ¿ -■ *------ !•.«»««. «y-
D ®  ‘M  p r ® v i á O i a
la^ íSiíum brada sfccióii bibliográfica,
jMoroao, y Suí^*^®» 4 ^  -Kh-
SX Ii 5*''*
«n «i laáó Aoréc^® . * >
El agrosor h% sidd’dfBtsnoiuñe al íu*
gado cerrosipon^icnt^.
la mCOBianiOA»»» . -70;
1 plasn eómicu!, váríidadéé, «tóv,
1 - So halla a |0  céiñhibs litórorit», 
i kiescós yipucstos -dé poriédidíOs.
la  estación ao 2UGI», wruii-y «  
propiedad do dpn Antonio lánohé* Balloste-
Ba uaa cas» do lo calle de) Efído ddi 
pueblo de ASforpate, ha ocurrido usl
gravo suceso. , ' .
La niña dé slieto unos Rosario Rtmi-
I T ¿ mtgulfica y extraordinario pélíeul» 
- .« - i  **‘‘uul«» y ‘«híáoíótoánté^ eventu-
ras detectivescés, sus ingstofoi-*
de larga duració.?i, qn* c-Kutnífico
[io s  y atrevidos ihciaintos y  ¡t'--».- 
ha aic|ánzado un éxito. hrHto 
i tísimó, qüi iegu^amente se repetirá le y ,
. .Ito Admbilisttaeién do Cttotelbudanes ha 
* aprobado los padrones do nédUlas porsoaales 
I |o  los pueblos do Jubriquéiy
9 ^
: :
■. ^  de OhuzrlaiM
» dpToatUiQt .
SuburUmoii. I '. . •
Poniente. . . i • • 
CHi«fiiana . • ■ i «
OármiB* • «• • • ' * 
Bnirea . . • • • >  
||0|«l08 , . . . , . • 
Levánto. . • • •.
' OÉiBttéhliios • • o o > 
‘PañééatoU'i • •' ,« ,•
Zoüafidlto '. . * • i
F a lo .............................
Aduana . . . .  - > 
Mnello . . • I • *
Qoutril' i. , • • •' •





En la esencia. .
—Qedeonito, ¿cuántos van de seis a seis? 
—Doce.
—¿Cómo doce?
a~4li cefior, de las-sois do la mañana a las 
sois do la tarde van doce hpry















cargo de barrilsa chatos, de cebida 
deseis m o b a s
una
__________  ̂ í êrióáo».
Todos las nodhes grAndft|||litonoB  ̂
Domingos y dias festivoé, ip n p  desde 
8 de la tarde a 12 de la nooB%'
Butoca, 0*80 céntin^os.--‘fSlélMPi 
Media general, 0*10
f‘'gU l PAiuASB -(Si*nGdé' míSil*’ial^ 
bOfl® G uroto), ' . I ' . , I
Gfiaade» f^5isR»3 d» aíncísatoiratoto^tos 8S0CJfV>aiwm<to*
B k W ñ  W^ÜúUU  
8U l* P to» ^  I® Eidfisf ¿1 
Vedtei t o  ovkiMéién do w  
Sitos, o» BU mavoria e#ta:eno®í' m  
CEHE MODERNO HiS^ t̂odo en Msritíi
oos). . . .
Grimdos fanoiones da eineiM 
las noohiBS, proyeeténdeSe hof^- 
Todos los Domingos itm'̂  
aoohe
10B«W l»Tí,w»«o. - i i.̂ En .esta Administroción informaiián.A N T O N I O  V
Total A878‘85
Mlé€éM0fist&
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL 
V w la oMhni™ ib  h  «b  ^  Ro s k * ®  
ta « I . »  «Mbi» »M  
la Matada «area «Biomeasi BohnkeifS» d» 
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uní página, akié completamente el iibro, dejánáole 
sobre el hornillo y leyó:
— «...De denasatis.»Estoes.
— «Bu$ca físsa nsque ad aures, genzivis desnuda* 
tis> nasoqui murdridato, masca eris, dt ridebis sem-*
' /■  ̂ ■ • ,'
“—Esto, esto es.
Cerró el libro y1@ arrojó séBre unade Us, tablas 
murmurando:
—La prolandizacioa dé esta avéntura será daño-« 
sa. Rie, niño, lie.
La pequeñuela se despertó y ál6 un f  tito.
—Vamos, nadrixí», dale el pecho~dijórUrsuSií
La niña se incorporó. Ursus cogió la redoma, fue 
estaba sobre el hornillp, y se la dió para c[ué chupase.
En este meajent^ apareció el sol en el hóní^onte. 
Sas rayos rojos se infiltraban por el vidrie y refleja­
ban en el semblante de la hiña, qué se yolvia hacia 
él. Las niñas de los ojós de la pequeñuela, lijas en el 
sol, reflejaban como d®s espejos áú redondez purpu­
rada; s a s  pupilas estaba» inmóviles y sus párpad,4)s 
UHsbié».
—-jCalla-^, dijo Ürsus*^cstá ciega!
tattolMHMMHiO*
áé osé, sé iévafitó j  Sé cóldéó’ dé píe delaitc dé la pé- 
queñaela, que continuaba ábfilida. .
Ursus acababa dc colear l í  linterna dél clavó del 
techó. DéSliBroctó slíleMtóSátóénté ¿Óm lentitud ma­
quinal su cintura, que encerraba él cstüché, y la dejó 
sbbré tíná dé lá'S tíkas; Ni m&M nitéía: sus pupi-
las cstábiii t l̂dribsáS. A%o pTófĥ ^̂  ágitafe  ̂
plritu. Su pensamiento saltó al íih> como de ofdi¿á- 
ríó, cofl tinA ávériidá dé p’aía’b'rás.
—¡Decididamente es dichosa! ¡está muerta, 
píeVámehte Mtféftaf—di^ó'áétttrucáhdosé y poniendo 
carbón en el hornillo, rempyiendo la turba y g'ru-
M áé: '
—Trabajo me coStíí e ltó itórlá. La haali'ciá dés- 
coriotidáía kbíá ócültaWó* b'iué dó¿ pies' áé riieve; 
sin el auxilió dé Homé, qiffe i táh ¿taró por' la ñaiii 
como Cristóbal Colón.por el ^lento, áúii éstaria allí 
lia té tó s í a i í  aváfañáiy it^ tíá ii ílíSiio-A c*» 
la muerta. Diégenes tomó, la linterM pá̂ á* ir â  üt>=- 
Caf üá hombre, y'yo' lá̂  t f l ^  í̂ uSícár üii’ár 
él, encontré el sarcasmo y yo el duelo. ¡Qué fríi e la- 
' bhl Sii iflárío páredídtót^ittoiiQltt^ sllfetóó'’liAbia 
eh aquellos ojOsl ¡Nó se' ¿dftíltehde ¿éife 
se muer* dejando un hijo! Vamos a e t̂aT muy
modos los tres metidos en esÜ éijíf. ííé álqtó cómó
yft tengo familia: hijo e hija.
' Mfíéiitra$ ÜrstiS kablirtfifi l^ííib  sé hátóá escHrrid̂  ̂
hasta cerca del horníííbiii lá” p'éJ
' I
y.'’U
dormida colgaba e n tr e 'léí’iíWÍltó V di cl lohó
in
á É k w m  1 4$
. /S''̂  . ,
ÉIÍLl_..
